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The objective of this study was to identify the current situation and the method 
to cope with municipal solid waste management problems in Nong Kham 
Administrative Organization, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province. In 
this study, a survey was conducted to gather the opinion from administrative 
management, general staffs, local leaders, public health volunteers, and community 
population. 
The result shows that people in the community often conduct inappropriate 
behavior in terms of solid waste management and disposal. The resulting problems 
include bad odor from open dump, flies and other disease transmitting rodents, and 
smoke from open burning. It is also found that the local administrative has yet to draft 
a master plan for its municipal solid waste management.  
The survey results also suggest that possible ways to solve the problem are the 
cooperative measure between both the government and the community sectors, the 
community should participate in the drafting of the management plan and also involve 
in the site selection step. Furthermore, the local administrative should draft a master 
plan covering a middle term of 5 to 10 years which also conforms to the long term 
and short term planning. Other suggestions are the preparation for the planning, 
management, budget, personnel, regulation, etc. 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญประการหนึ่งของชุมชนทุกประเทศทั่ว
โลกเพราะมีสวนสัมพันธกับความหนาแนนของประชากร การประกอบอาชีพและสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมนั้นๆ    จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน สงผลใหมีการผลิต
สินคาและบรรจุภัณฑ ในรูปแบบตางๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
ซ่ึงสินคา และบรรจุภัณฑสวนใหญมีการผลิตที่ซับซอน ใชองคประกอบที่กําจัดยาก อีกทั้ง
ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย  จึงสงผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในดานตางๆ  เชน   เกิดมลพิษทางดิน    มลพิษทางน้ํา   มลพิษทางอากาศ และปญหา
ดานสาธารณสุข ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน อาทิ มีกล่ินเหม็น  เปนแหลงเพาะพันธุ
แมลงวัน และสัตวนําโรคอื่นๆ แลวนําเชื้อโรคมาสูคน น้ําจากขยะที่อาจซึมลงไปในน้ําใตดิน ทําให
เกิดมลพิษในน้ําและในดิน รวมทั้งเกิดสภาพภูมิทัศนที่ไมเหมาะสม  กอใหเกิดความรําคาญแก
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง  ทุกระดับตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
และระดับโลก  และในปจจุบันการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากหนวยงานรัฐ  แตละแหงขาดงบประมาณ   ขาดบุคลากร  ขาดความรูความ
เขาใจในการจัดการที่เหมาะสม   และเกิดความขัดแยงในการดําเนินการ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
ไมเหมาะสม เพราะในปจจุบันสวนใหญจะนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหลงชุมชนมากอง
รวบรวมบนพื้นดิน แลวปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาติ หรืออาจมีการเผา  ซ่ึงการกําจัดโดยวธีิ
นี้กอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  นอกจากนี้ยังพบปญหา
เร่ืองการจัดหาสถานที่ทิ้งและทําลายที่หายาก  และมีราคาแพง  อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชน
โดยทั่วไป  ยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตสํานึก และปลอยใหเปนภาระของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ทําใหมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมาย   
จากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม จําเปน
จะตองไดรับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไมใหปญหาขยายตัวและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงกอใหเกิด
อันตรายตอการดํารงชีวิตของประชาชน ในดานสุขอนามัยของประชาชนและสงผลตอส่ิงแวดลอม
โดยกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล โดยอยูภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  ไดกําหนดบทบาทและอํานาจ
หนาที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะการกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย  การจัดการ
ส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน 
 ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมี
ภารกิจตองจัดการสิ่งแวดลอมในทุกๆดาน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ในหมวดที่ 2  สวนที่ 3  มาตรา 66  มาตรา 67 และมาตรา 68  
ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไวอยางกวางขวาง และเกี่ยวของกับชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในแทบทุกดาน องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนหนวยงานราชการสวน
ทองถ่ินที่ตองดูแลและใหบริการแกประชาชนทั้งความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน ตําบลใน
พื้นที่ๆรับผิดชอบ ดังนั้นปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ๆรับผิดชอบทุกๆปญหา
จึงถือเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งปญหาในการจัดการขยะมูลฝอย  
ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากเปนสถานที่ปฏิบัติงาน  ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคญัของ
ปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  เนื่องจากปจจุบันองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขาม ประสบกับปญหา ปริมาณขยะมูลฝอยจากหมูบานมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็ว  กลาวคือ  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  มีพื้นที่
ทั้งหมด  85  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  53,125 ไร  มีบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชน  สวนมาก
เปนระบบเครือญาติแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยมีหมูบานในพื้นที่ปกครอง จํานวน 15 
หมูบาน มีจํานวนครัวเรือน  2,300  ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร  9,327  คน  (สํานักบริหารการ
ทะเบียนอําเภอจักราช, พฤษภาคม  2553) 
 อยางไรก็ตามองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ยังไมมีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะมูลฝอยแตอยางใด  ประชาชนยังใชการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาและฝงกลบเองในแต
ละครัวเรือน  เหตุของปญหาที่ตามมาก็คือ  ปญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ  ปญหาแมลงวันและสัตว
นําโรคชนิดตางๆ ปญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอย  ปญหาน้ําเสีย  ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอ
สุขภาพของประชาชนโดยตรง และในระยะยาวปญหาขยะมูลฝอย ยังเปนตนเหตุของปญหาความ
ดอยประสิทธิภาพในการจัดการดานสาธารณสุขของชุมชนอีกดวย 
 ในการศึกษานี้จะมุงเนนการศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองขามเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง ใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ประกอบกับยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยหรือสํารวจขอมูล
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เบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองขามและทางองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขามมีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยภายในองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูความรวมมือรวมใจ
กันในการแกไขปญหาตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอ 
 จักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  
อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต
กฎระเบียบขอบังคับ   มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  และมาตรฐานการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่   การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขาม   อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา   เทานั้น 
 
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
• ส่ิงแวดลอม   หมายถึง   ส่ิงตางๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย 
ซ่ึงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําขึ้น (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535) 
• การจัดการสิ่งแวดลอม   หมายถึง   การใชทรัพยากรในการนําออก นําเขา และเขา
สัมผัสโดยไมทําใหระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง อีกทั้งตองควบคุมกิจกรรมที่สราง
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
• มลพิษ   หมายถึง  วัตถุอันตราย และมวลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงที่
ตกคาง จากสิ่งเหลานี้ ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ ซ่ึงกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
ภาวะที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนได และใหหมายความรวมถึงรังสี ความ
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รอน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออก
จากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 
• ของเสีย   หมายถึง   ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตราย
อ่ืนใดซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง
ตกคางจากสิ่งเหลานี้ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
• ขยะมูลฝอย   หมายถึง   ส่ิงเหลือใชและส่ิงปฏิกูลที่อยูในรูปของแข็ง ซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมขงมนุษยและสัตว ทั้งจากบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอื่นๆ 
• ส่ิงปฏิกูล   หมายถึง   ส่ิงสกปรก  ของสกปรก  ของเนาเปอย อุจจาระหรือปสสาวะ 
และหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือกล่ินเหม็น 
• การจัดการขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระทําในลักษณะตาง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการ
ขยะมูลฝอย คือ การทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูล
ฝอยของประชาชน 
• การทิ้งขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระทําในลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลอยขยะ
มูลฝอยทิ้งไวจุดใดจุดหนึ่งภายในครัวเรือน 
• การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   หมายถึง   การกระทําในลักษณะตาง ๆ เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยไว ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือภาชนะอยางใดอยางหนึ่งภายในครัวเรือน 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหาและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 
1.5.2 ทําใหทราบถึงความตองการของประชาชนและขอมูลท่ีเปนประโยชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะมูลฝอยของประชาชน  
1.5.3 เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหกับคณะผูบริหาร  เพื่อใชในการตัดสินใจในการบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 2 
ปริทัศนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับขยะมูลฝอย  พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535,  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ฉบับ พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความหมายของ
คําวา  ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหารเศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะใสอาหาร ฝุนละออง เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่
เหลือใชเศษวัสดุที่ไมใชแลวหรือที่ทิ้งแลวหรือส่ิงอ่ืนใดที่ตองเก็บกวาดจากที่ใด ๆ 
ยกเวน อุจจาระและปสสาวะของมนุษย ซ่ึงเปนสิ่งปฏิกูลท่ีตองการเก็บและการกําจัด
ที่แตกตางออกไป ขยะมูลฝอยอาจมีขนาดแตกตางออกไป จากบานเรือน ที่พักอาศัย 
สถานที่ตาง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมักอยูใน
รูปของแข็ง แตอาจมีน้ําหรือความชื้นปนมาดวยจํานวนหนึ่งและรวมถึงขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ เชน ผาพันแผล เข็มฉีดยา ช้ินสวนอวัยวะ เปนตน   
พิชิต  สกุลพราหมณ (2531)   ใหความหมาย  ขยะมูลฝอย  หมายถึง  บรรดาสิ่งของที่เส่ือม
คุณภาพหรือชํารุดหรือหมดสภาพการใชงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2543)  ใหความหมาย  ขยะมูลฝอย  หมายถึง  ส่ิงของที่ไมใช
แลวอาจจะอยูในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งของแข็ง เชน เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษ
สินคา ถุงพลาสติก เศษของที่ไมใชตางๆ หรือภาชะบรรจุอาหารกลาวโดยสรุป ขยะมูลฝอย หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา  ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหาร ฝุนละออง เถา มูลสัตว
หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บ  กวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน ๆ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช เศษวัสดุ  ที่ไมใชแลวหรือท่ีทิ้งแลวหรือส่ิงอื่นใดที่ตอง
เก็บกวาดจากที่ใด ๆ 
2.1.2 แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย   ขยะมูลฝอยในชุมชนมีหลายชนิด   การจําแนก
ประเภทของขยะมูลฝอย  มีหลายลักษณะพิจารณาจากองคประกอบหรือแหลงกําเนิด
ของขยะมูลฝอย โดยใชแหลงกําเนิดเปนเกณฑในการพิจารณา  ซ่ึงสามารถจําแนก
ออกได  3  ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  คือ 
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• ขยะมูลฝอยจากชุมชน  (Community wastes)  สวนมากจะเปนเศษอาหาร  เศษ
กระดาษเศษแกว  เศษโลหะ  เศษไม  และเศษพลาสติก เปนตน  นอกจากนี้ยังมี
ขยะมูลฝอยที่เปนอันตราย เชน ซากถานไฟฉาย แบตเตอรี่เกาซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต และกระปองสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในบาน เปนตน 
• ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) จะมีทั้งที่เปนอนัตราย 
เชน กากสารเคมี  และสารประกอบที่มีโลหะหนักตาง ๆ   นอกจากนั้นยังมีขยะ
มูลฝอยที่ไมเปนอันตรายที่เกิดจากกิจการในสวนของสํานักงานและโรงอาหาร
ของโรงงาน เชน เศษวัสดุเหลือทิ้ง เศษอาหาร เปนตน 
• ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural wastes)  มีทั้งที่เปนซากพืช ซาก
สัตว และเศษภาชนะที่ใชบรรจุปองกันและกําจัดศัตรูพชื  เปนตน 
โดยสรุป  แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม เกิดจาก
ชุมชนและจากเกษตรกรรม   
2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย  แบงไดเปน 12  ประเภทตามแหลงกําเนิดและลักษณะทาง
กายภาพ (พิชิต สกุลพราหมณ, 2531)  ดังนี้ 
• ขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปยก  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูง
สามารถยอยสลายดวยวิธีทางชีวภาพ เชน เศษอาหาร เศษผลไม มูลสัตว เปนตน 
ขยะมูลฝอยสดจะมีองคประกอบของอินทรียวัตถุในปริมาณที่สูงมาก มักจะยอย
สลายไดงาย โดยปกติขยะมูลฝอยสดจะมีปริมาณความชื้นปะปนมาดวยรอยละ 
40-70 และมีน้ําหนักคอนขางสูง ขยะมูลฝอยสดบางชนิดอาจมีคุณคาทางอาหาร
เหลืออยูบาง เชน เศษอาหาร เศษผัก ดังนั้น จึงสามารถนําขยะมูลฝอยสดดังกลาว
ไปเลี้ยงสัตวได ขยะมูลฝอยสดควรนําไปกําจัดภายในเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง 
• ขยะมูลฝอยแหง  หมายถึง  ขยะมูลฝอยที่มีความชื้นต่ํา  แบงออกเปน ขยะมูล
ฝอยท่ีติดไฟได เชน เศษกระดาษ ใบไมแหง กิ่งไม เปนตน และขยะมูลฝอยไม
ติดไฟ เชน  เศษแกว เศษโลหะ เปนตน ขยะมูลฝอยแหงนี้มีการยอยสลาย
คอนขางชา ทําใหส้ินเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บรวบรวม หากเก็บไมดีสามารถเปน
ที่อยูอาศัยของแมลงและหนู การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแหงเพื่อนําไปกําจัดนั้น
อาจทําในชวงเวลาที่ยาวนานกวาขยะมูลฝอยสด เชน อาจเก็บเพียงสัปดาหละ 1  
คร้ังหรือนานกวานั้น 
• เถา  หมายถึง  เศษสิ่งตกคางที่เกิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิงตาง ๆ โดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนของแข็ง เชน ไม ถานไม ถานหิน เปนตน นอกจากนี้
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กากที่เหลือจากเตาเผาขยะมูลฝอย หรือการเผาไหมของเชื้อเพลิงบางชนิดจะทํา
ใหเกิดเถาบิน ซ่ึงทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศและอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ตอชุมชนได ขยะมูลฝอยเหลานี้มีความเฉื่อยสูง คือ ไมเกิดการยอยสลายไดอีก
ตอไป ซ่ึงหากถูกทิ้งลงแหลงน้ําจะทําใหทองน้ําตื้นเขินและเพิ่มคาความเปนดาง
ของน้ํามากขึ้นดวย 
• ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีปริมาณและลักษณะแตกตางกันออกไป ตามขนาดและ
กิจกรรมของโรงงานนั้น  เชน โรงงานน้ําอัดลม มักพบวามีเศษแกว เศษไม ฝาจุก 
โรงงานอาหารสําเร็จรูปบรรจุกระปองมักพบวามีเศษเนื้อสัตว และเศษเหล็ก 
เปนตน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดมีการปนเปอนดวย
สารเคมีและเชื้อจุลินทรีย ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมได 
• ซากสัตว  หมายถึง  ซากสัตวที่ตายดวยสาเหตุตาง ๆ ซ่ึงอาจถูกปลอยไวตามถนน
ในที่สาธารณะหรือในที่พักอาศัย ขยะมูลฝอยเหลานี้สามารถยอยสลายไดงาย
และรวดเร็วเมื่อเนาเปอย หรือยอยสลายแลวจะสงกล่ินเหม็นเปนที่นารังเกียจ 
นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคไดอีกดวย จึงจําเปนตอง
เก็บรวบรวมและนําไปกําจัดทันที 
• ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตร ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสวนใหญ ไดแก มูลสัตว เศษหญา ใบไม กิ่งไม 
เศษอาหารสัตวซากภาชนะบรรจุสารปราบศัตรูพืช ปุย 
• ขยะมูลฝอยของใชชํารุด  ไดแก  ชิ้นสวนของเครื่องยนต  ยางรถยนตเกาที่
เส่ือมสภาพแลว  เฟอรนิเจอรชํารุด  เปนตน ซ่ึงบางชนิดตองใชเวลานานมากจึง
จะเกิดการผุพังสิ้นสภาพไป ขยะมูลฝอยเหลานี้สวนมากมีขนาดใหญ ทําให
ส้ินเปลืองพื้นที่ ทําใหเกิดแหลงเพาะพันธุของแมลงพาหะนําโรค 
• ซากรถยนต  หมายถึง  ซากยานพาหนะตาง ๆ  เชน รถยนต  รถบรรทุก  
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล และชิ้นสวนของยานพาหนะที่เสียหรือ
เสื่อมสภาพ เปนตน 
• เศษสิ่งกอสราง ไดแก  เศษไม  เศษโลหะ  เศษอิฐ และชิ้นสวนของคอนกรีตซึ่ง
เกิดจากการกอสรางหรือการรื้อถอนอาคาร สวนใหญจะเปนพวกวัตถุที่ยอย
สลายไมได หากปลอยทิ้งไวจะทําใหเกิดการกีดขวาง ขาดความเปนระเบียบ 
นิยมนําไปกําจัดดวยวิธีถมที่ลุมหรือใชปรับปรุงพื้นที่ 
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• ขยะมูลฝอยจากการกวาดถนน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการกวาดถนนหรือ
สถานที่สาธารณะตาง ๆ เชน เศษกระดาษ เศษหญา เศษหิน กิ่งไม ฝุนละออง 
เปนตน 
• การตกตะกอนของน้ําโสโครก แมวาน้ําโสโครกจะเปนสิ่งปฏิกูลในรูปของเหลว
ก็ตาม จากกรรมวิธีของการกําจัดน้ําโสโครกจะมีกากตะกอนเกิดขึ้น ซ่ึงกาก
ตะกอนจะเปลี่ยนแปลงสภาพจากของเหลวเปนของแข็ง ซ่ึงเปนขยะมูลฝอยชนิด
หนึ่งที่ตองมีการกําจัดใหถูกตอง เพื่อไมกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอมและ
ประชาชนได เพราะกากตะกอนของน้ําโสโครกนอกจากมีสารอินทรียที่ยอย
สลายไดปะปนมาจํานวนหนึ่งแลว ยังอาจพบเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เปนพิษอีก
ดวย ดังนั้น วิธีการรวบรวมและกําจัดกากตะกอนน้ําโสโครกจะตองจัดทําเปน
พิเศษ 
• กากของเสียอันตราย  หมายถึง  ขยะมูลฝอยที่จะตองมีการจัดการเปนพิเศษ 
เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมได 
ไดแก ขยะมูลฝอยที่ระเบิดได ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยกัมมันตรังสี เปน
ตน  
2.1.4 ปริมาณของขยะมูลฝอย   เปลี่ยนแปลงตามองคประกอบสําคัญ  (พิชิต  สกุล
พราหมณ, 2531)  ดังนี้ 
• ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรของทองถ่ิน หมายถึง สถานที่ตางกันทําใหขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นตางกัน เชน สถานที่ตั้งอยูริมทะเล มักพบเศษปลา เศษเปลอืกหอย
ไดมากกวาขยะมูลฝอยชนิดอื่นๆ หรือสถานที่ภูมิประเทศเปนปา และที่ราบสูง
จะพบขยะมูลฝอยเปนเปลือกผลไม 
• ความหนาแนนของประชากร   บริเวณที่มีผูอยูอาศัยหนาแนน  จะมีปริมาณขยะ
มูลฝอยมากกวาบริเวณที่มีผูอยูอาศัยนอย 
• ฤดูกาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยมาก  เชน ฤดูกาลที่มผีลไม
ปริมาณขยะมูลฝอยจําพวกเปลือกและผลไมมาก และยิ่งหากราคาผลไมในป 
• นั้น ๆ มีราคาถูก จะทําใหมีผลไมและเศษผลไมเหลือทิ้งในปนั้น ๆ มากขึ้น 
• อุปนิสัยของประชาชนในชุมชนที่มีอุปนิสัยรักความสะอาด  เปนระเบียบ
เรียบรอย จะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกวาประชาชนที่มีอุปนิสัย
ไมรักความเปนระเบียบซึ่งจะทิ้งขยะมูลฝอยใหเปนที่เปนทาง ปริมาณขยะมูล
ฝอยในการเก็บขนจึงนอย แตจะพบตามถนนแมน้ําลําคลอง ที่สาธารณะ 
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• สภาวะเศรษฐกิจ  ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ยอมมีกําลังซ้ือสินคาสูงกวา
ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ซ่ึงทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกวา 
• การบริการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย  องคประกอบนี้มีผลอยางมากตอ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย หากการเก็บขนดีประชาชนก็จะนําขยะมูล
ฝอยออกมาสะดวกทําใหปริมาณขยะมลูฝอยก็นอยลง 
2.1.5 ลักษณะของขยะมูลฝอย   ลักษณะที่สําคัญของขยะมูลฝอยแบงออกเปน  2  ประเภท
ใหญ ๆ (พิชิต  สกุลพราหมณ,  2531)  ไดแก 
• ลักษณะทางกายภาพ  ที่สําคัญของขยะมูลฝอย  ไดแก  องคประกอบทางกายภาพ 
ความชื้น และความหนาแนนของขยะมูลฝอย จําแนกตามชนิดของสิ่งของตางๆ 
ที่ประกอบขึ้นมาเปนขยะมูลฝอยทั้งหมด เชน กระดาษ ผา เศษอาหาร เศษหญา 
ไม พลาสติก ยาง โลหะ แกว อิฐ หิน กรวด กระเบื้อง   ความชื้นของขยะมูลฝอย 
หมายถึง น้ําหนักของขยะมูลฝอยที่หายไปเมื่อนําตัวอยางขยะมูลฝอยไปทําให
แหงที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส มีหนวยเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักน้ําที่
ประกอบอยูในขยะมูลฝอย หรือน้ําหนักของขยะมูลฝอยที่หายไปโดยเทียบกับ
น้ําหนักของตัวอยางของขยะมูลฝอยที่ชั่งไดในครั้งแรกกอนที่จะนําขยะมูลฝอย
ไปทําใหแหง  ความหนาแนนของขยะมูลฝอย ไดแกมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร
ของขยะมูลฝอยในภาวะปกติโดยไมมีการอัด หรือบีบขยะมูลฝอยใหผิดไปจาก
ธรรมดา 
• ลักษณะทางเคมี  ที่สําคัญของขยะมูลฝอย  ไดแก  องคประกอบทางเคมี ไดแก 
คารบอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร และคลอรีน  ปริมาณน้ํา 
ปริมาณสารที่เผาไหมไดและปริมาณเถา โดยทั่วไปแลวปริมาณน้ําที่มีอยูในขยะ
มูลฝอยนั้นแบงออกเปน 2  สวน คือ น้ําที่อยูในขยะมูลฝอยเองเปนน้ําที่มีอยูใน
พืชผัก เศษอาหาร น้ําในลักษณะนี้มีปริมาณประมาณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมาณน้ํา
ทั้งหมดของขยะมูลฝอย  น้ําที่ติดอยูภายนอก ไดแก น้ําฝนน้ําที่ออกจากเศษ
อาหาร ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีปริมาณ 1/2 ถึง 1/3 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดและขยะมูล
ฝอย ปริมาณสารที่เผาไหมได หมายถึง สวนของขยะมูลฝอยที่สามารถติดไฟ
และถูกเผาไหมได สวนปริมาณเถา หมายถึง สวนของขยะมูลฝอยที่เหลือจาก
การเผาไหม 
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2.1.6 ผลเสียของขยะมูลฝอย    ขยะมูลฝอยเปนสาเหตุสําคัญของปญหามลพิษที่
ส่ิงแวดลอมและมีผลกระทบตอสุขภาพ  อนามัยของมนุษย  (พิชิต สกุลพราหมณ, 
2531)  ดังนี้ 
• ทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน และมลพิษ
ทางอากาศ 
• เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคและแมลงพาหนะนําโรค โดยปกติเชื้อจุลินทรีย
ที่ไมทําใหเกิดโรคจะใชอินทรียวัตถุเปนสารอาหาร ทําใหขยะมูลฝอยเกิดการ
ยอยสลายได แตในขยะมูลฝอยอาจจะมีเชื้อที่ทําใหเกิดโรคบางชนิดปะปนมา
ดวย ซ่ึงเชื้อโรคตาง ๆ เหลานี้บางชนิดมีความทนทานและสามารถเจริญได
ตอไปอีกระยะหนึ่งโดยอาศัยขยะมูลฝอยเหลานั้นเปนแหลงกระจายของเชื้อโรค
นั้น ๆ ทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
• การเสี่ยงตอสุขภาพ  ชุมชนท่ีขาดการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล จะทําใหประชาชนในชุมชนนั้นเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ไดงาย 
เนื่องจากขยะมูลฝอยกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุ และการแพรกระจายของเชื้อโรค 
และแมลงพาหนะนําโรคตาง ๆ ยอมเปนไปโดยงาย 
• การสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากชุมชนจะตองเสียคาใชจาย สําหรับจากการจัด
ขยะมูลฝอยเปนประจําแลว การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบทํา
ใหสูญเสียทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ ตามมาอีกดวย ทําใหแหลงน้ําเนาเสีย สัตวน้ําที่
เปนทรัพยากรทางธรรมชาติไมอาจจะอยูอาศัยตอไปได ทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ 
• ทําใหชุมชนขาดความสวยงาม การเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและ
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จะชวยใหชุมชนนั้นเกิดความสวยงาม มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมอันดีของชุมชนนั้น ๆ 
• เปนสาเหตุรําคาญ  ขยะมูลฝอยกอใหเกิดเหตุรําคาญแกประชาชนที่พบมาก 
ไดแก กล่ินเหม็น ซ่ึงเกิดจากการเนาเปอยหรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยที่เปน
ขยะมูลฝอยเปยก 
• อาจทําใหเกิดเพลิงไหมได เนื่องมาจากการเผาขยะมูลฝอย หรือกาซที่เกิดจาก
การหมักของขยะมูลฝอย 
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2.2 การจัดการขยะมูลฝอย   
    การจัดการขยะมูลฝอย   หมายถึง   การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยใหมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมาย   คือ  สามารถเก็บรวบขยะมูลฝอยไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการได
ประมาณรอยละ 90  ของขยะที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด และไมทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  หรือมี
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมเกินกวามาตรฐานที่กําหนด การบริหารงานดังกลาวมีองคประกอบที่
สําคัญอยู   5  ประการ คือ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดบุคลากร งบประมาณ  และ
เทคโนโลยี  
• การวางแผน (Planning)  คือ  การจัดทําแผนดําเนินงานขององคกาบริหารสวนตําบล
หนองขาม จะตองเปนไปตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10  พ.ศ.2550-2554ไดกําหนดแผนการพัฒนาออกเปน 5 สาขาคือ สาขาพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร และแผนสาขาพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงไดกําหนดแผนงานหลัก
ออกเปน 4 แผนงาน ไดแก  แผนงานสรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แผนงานเฝาระวังและปองกนัทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ วดล อ ม  แผนง านก า รศึ กษ า วิ จั ย เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ในก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   แผนงานบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
• การจัดองคการ  (Organizing)  เปนการจัดโครงสรางขององคการ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ขาม มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามมติของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล โดยประธานกรรมการบริหารจะเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  และ
มีพนักงานสวนตําบลเปนผูปฏิบัติงานประจําองคการบริหารสวนตําบล 
• การจัดบุคลากร (Staffing) เปนการจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานประจํา องคการ
บริหารสวนตําบล นับตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน 
การกําหนดระเบียบปฏิบัติ การดูแลและบํารุงรักษา จนกระทั่งพนจากการปฏิบัติงาน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบล 
• งบประมาณ (Budgeting) การดําเนินงานดานการเงินขององคการบริหารสวนตําบล
หนองขาม เปนวิธีการที่ถูกกําหนดขึ้นในลักษณะคลายการเงินของกระทรวงการคลัง  
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หรือทองถ่ินรูปแบบตางๆซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อเปนการตรวจสอบและปองกันการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบเพื่อการใหคุณใหโทษแกผูที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมีการใช
จายเงินอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
จั ดทํ า งบประมาณคือ  ปลัดองค ก ารบริหารส วนตํ าบล  หรือ  ผู ที่ ประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย จะเปนผูที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปญหา
ที่เปนปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบล แลวสรุปเสนอประธานกรรมการบริหาร
เพื่อใหนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุงแกไขและกําหนด
คาใชจายตางๆ ตามกรอบที่ไดวางแผนไว  
• เทคโนโลยี (Technology)  คือ  อุปกรณเครื่องมือ  เครื่องจักรเครื่องยนต  ที่ใชในการ
กําจัดขยะมูลฝอย และในรูปแบบของโรงงานที่ใชเครื่องจักรกลกําจัดขยะมูลฝอย 
ไดแก รถเก็บขนขยะมูลฝอย รถอัดขยะมูลฝอย รถดูดฝุนตีนตะขาบ รถขุดหนาตักหลัง  
เตาเผาขยะ ประเภทตางๆ โรงงานแยกขยะมูลฝอย เรือเก็บขนขยะมูลฝอย โรงงาน
กําจัดขยะมูลฝอยที่สามารถนําพลังงานความรอนจากการเผาขยะมาผลิตกระแสไฟฟา 
โรงงานคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย โรงงานทําปุยจากขยะมูลฝอย ฯลฯ เทคโนโลยี
เหลานี้มีราคาตนทุนหรือการลงทุนสูงมาก ดังนั้นการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชจะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสม ปริมาณขยะมูลฝอย ปญหาเรงดวนผลตอบแทนที่จะไดรับ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในบริเวณใกลเคียง และขีดความสามารถดาน
งบประมาณที่มีอยู รวมถึงจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ทักษะ มาควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักร และการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกตอง 
โดยสรุป   การจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ  มีความจําเปนที่จะตองเขาใจสวน
ตางๆ ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  ซ่ึงการจัดการขยะมูลฝอยแบงออกไดเปน  4  สวน ไดแก 
การทิ้งขยะมูลฝอย  การรวบรวมขยะมูลฝอย   การนําสวนของขยะมูลฝอยที่ยังใชไดอยูมาใชใหม  
และการกําจัดขั้นสุดทาย (พิชิต  สกุลพราหมณ,  2531)  ดังนี้ 
• การทิ้งขยะมูลฝอย  ไดแก  กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผูทิ้งเห็นวา วัสดุชิ้นนั้นไม
สามารถนํามาใชประโยชนอีกตอไปแลว จึงทิ้งหรือเก็บรวบรวมไวเพื่อกําจัดตอไป 
ดังนั้น การทิ้งขยะมูลฝอยเปนกิจกรรมที่ขึ้นอยูกับบุคคลผูใชวัสดุนั้นๆ วาจะยังใช
ประโยชนจากวัสดุนั้นไดหรือไมในปจจุบันยังไมมีการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยแต
อยางใดคาดวาในอนาคตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตหายากขึ้น
ละมีราคาสูง อาจจะตองพิจารณาควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยกันมากขึ้น ถาหากอาคาร
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บานเรือน สํานักงาน ศูนยการคา ฯลฯ ทิ้งขยะโดยแยกประเภทกอนทิ้ง จะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการเก็บขนและการจัดการเปนอยางยิ่ง 
• การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  หมายถึง  กิจกรรมตั้งแตการขนถายขยะมูลฝอย  จากถัง
ขยะ ซ่ึงอาจเปนถังขยะจากแตละบานเรือนหรือถังขยะรวม รวมถึงการขนขยะมูลฝอย
ไปถายไวท่ีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจเปนสถานีขนถายขยะมูลฝอยหรือโรงงานแปลง
รูปขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยในขั้นสุดทาย  ดังนั้น งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนี้ 
เปนงานที่กระทําโดยประชาชนกอนที่จะสงใหบริการของรัฐมาเก็บขนและนําไปกําจัด
ในขั้นตอไป จึงเปนหนาที่ของแตละบานเรือนจะตองใหความรวมมือกันนาํขยะใสลง
ในถังขยะ อาจจะเปนถังขยะของเจาของบานเอง หรือถังขยะที่ฝายองคการบริหารสวน
ตําบลจัดเตรียมไวให ความรวมมือของประชาชนเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง และมีผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบการกําจัดขยะมูลฝอยดวย ในการเก็บรวบรวมขยะอาจจะแบง
ตามลักษณะของการรวบรวมไดเปน  2  ลักษณะ  คือ   
ก. การเก็บรวบรวมขยะ  ณ  จุดกําเนิด (Collection at  origin)   หมายถึง  การเก็บ
รวบรวมขยะของครัวเรือนที่พักอาศัยหรือสถานที่ทําการตาง ๆ ซ่ึงเปนจุดกําเนิด
ของขยะที่เกิดขึ้นในครั้งแรก โดยปกติก็จะตองมีการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
มารวมใสลงในถังขยะหรือภาชนะที่ใชรวบรวมขยะโดยเฉพาะ เพื่อใหขยะชนิด
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะนําไปกําจัดไดโดยสะดวกพวกขยะสด 
เชน เศษอาหาร ควรจะรินน้ําออกใหแหงกอนแลวจึงเทรวมลงในถังขยะ ก็จะชวย
ปองกันกลิ่นเหม็นและยืดอายุการใชงานของถังขยะไดดีขึ้นอีกดวย ถาเปนชุมชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  การเก็บรวบรวมขยะ ณ จุดกําเนิด ก็ยัง
หมายความรวมถึงการนําเอาถังขยะที่รวบรวมไวแลวนั้นนําไปวางไว ณ จุดที่นัด
หมายตามเวลาที่กําหนด เชน บนทางเดินเทาใกลๆ ขอบถนน มุมถนน ปากตรอก
หรือซอย  ซ่ึงถาเปนอาคารที่พักอาศัยจะใชเวลาระหวาง  06.00 – 08.00 น. เปน
เวลานัดหมายที่จะทําการเกบ็รวบรวมเนื่องจากขยะที่เกิดขึ้น  ณ จุดกําเนิดจะมีขยะ
เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ดังนั้นการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้น ณ จุด
กําเนิดก็อาจจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขยะทุกชนิดที่เกิดขึ้นไวดวยกันในถังขยะใบ
เดียว หรือแยกเก็บขยะเฉพาะแตละชนิดลงไวในถังขยะกับวิธีการที่จะกําจัด ซ่ึง
โดยทั่วไปจะนิยมจัดทําโดยแบงออกไดเปนระบบตาง ๆ  ดังนี้   
ระบบถังใบเดียว (One-can system)  หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทุกชนิด
ไวในถังเดียวกัน ดังนั้นขยะที่ไดก็จะเปนขยะรวมหรือผสมกันทุกชนิดซ่ึงก็จะมีทั้งขยะเปยก ขยะ
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แหง เถา และขยะชนิดอื่น ๆ ที่เปนขยะผสม (Mixed refuse) ระบบนี้สะดวกแกประชาชนเพราะไม
ตองแยกขยะมูลฝอยใหเปนที่ยุงยาก การเก็บขนก็งายแตก็เปนปญหาอยางมากในการเลือกวิธีการ
กําจัดเปน วิธีที่กําลังใชอยูในประเทศของเรา 
ระบบถังสองใบ (Two-can system) หมายถึง การแยกเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเปน 2 
ประเภท คือ แยกขยะมูลฝอยเปยกใสถังหนึ่ง และขยะมูลฝอยแหงอีกถังหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อ
วัตถุประสงคที่จะใหสามารถจัดเก็บรวบรวมและกําจัดไดอยางเหมาะสมและประหยัด กลาวคือ ขยะ
สดจําเปนจะตองเก็บขนทุก ๆ วัน เนื่องจากไมอาจจะปลอยทิ้งคางไวไดนานเหมือนขยะแหง เพราะ
ขยะสดเกิดการบูดเนาและสงกล่ินเหม็นรําคาญไดโดยงาย สวนขยะแหงที่เก็บแยกไวตางหากนั้น ก็
อาจจะเก็บขนเพียงสัปดาหละครั้ง จึงชวยทําใหลดปริมาณขยะและอัตราความถี่ของการจัดเก็บลงได
เปนอยางดี 
ระบบถังสามใบ   (Three -can  system) เปนระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการแยก
ออกเปน  3  ประเภท  ถังประเภทแรกใสขยะมูลฝอยเปยก  ถังประเภทที่สองใสขยะมูลฝอยแหง 
และถังประเภทที่สามใสขยะมูลฝอยจําพวกข้ีเถา หรือแยกเปนขยะสด ขยะที่เผา ไหมได และขยะที่
เผาไหมไมได เปนตน  
ข. การเก็บรวบรวมขยะในชุมชน (Community collection) หมายถึง บริการการเก็บ
รวบรวมขยะจากที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนําไปกําจัดโดยทั่วไปจัดทําเปน 3 
รูปแบบดวยกัน คือ 
เทศบาลหรือองคกรของรัฐจัดทํา (Municipal collection system)  โดยปกติแลวพื้นที่ในเขต
เมืองและองคการบริหารสวนตําบลนั้น การเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะมักจะถือเปนภารกิจหลัก
ที่จะตองจัดบริการใหแกประชาชน ซ่ึงอาจจะเปนคาบริการโดยเฉพาะหรือใชเงินรายไดจากภาษี
บํารุงทองที่ภาษีองคการบริหารสวนตําบลก็ได วิธีการดังกลาวนี้ทางองคการของรัฐจะตองเปน
ผูจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะพนักงาน สถานที่ และวิธีการในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะเอง
ทั้งสิ้น ซ่ึงก็จะมีขอดีในดานความสะดวกเกี่ยววับการควบคุมดูแลการไดมา ซ่ึงตัวเลขสถิติตาง ๆ 
รวมถึงความสะดวกและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น ขอเสียเปรียบก็คือมีความสิ้นเปลืองในดาน
งบประมาณคอนขางสูงกวาแบบอื่น ๆ 
การทําสัญญาจาง (Contract system) ในกรณีที่องคกรของรัฐไมจัดทําเองก็มักจะนิยมใช
วิธีการทําสัญญาจางกลุมบุคคลหรือนิติบุคคล เชน บริษัทเอกชนใหเขามาเปนผูดําเนินการแทน 
โดยเฉพาะอาจจะเปนเพียงการจัดเก็บรวบรวมแตเพียงอยางเดียวหรือรวมทั้งการกําจัดขยะดวยก็ได 
ซ่ึงจะมีขอไดเปรียบในดานการลดอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําลง ไดแก  ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจาง ไมตองใชงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหลอล่ืน คาเบี้ยเล้ียง
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และคาลวงเวลา สวนขอเสียเปรียบที่มักจะเกิดขึ้น ก็คือ ความยุงยากในการควบคุมดูแลตัวเลขสถิติ
ตาง ๆ จะไมสมบูรณ และมีความยากลําบากในการพิจารณาบริษัทที่ดีมาเปนคูสัญญา 
ประชาชนจัดทําดวยตนเอง  (Individual collection and Disposal) โดยเฉพาะชุมชนชนบท
และชุมชนเขตชานเมือง ซ่ึงไมมีทั้งบริการจากองคกรของรัฐและการทําสัญญาจาง ประชาชนในเขต
ดังกลาวจึงตองทําการเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสมดวยตนเอง ซ่ึงโดยปกติแลวก็
จะมีเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบดานอนามัยชุมชน เชน  พนักงานอนามัยตําบล เปนผูมา
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะท่ีถูกตองเหมาะสมใหประชาชน
ไดใชปฏิบัติ ขอไดเปรียบสําหรับวิธีการนี้คือ รัฐสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองใชในดาน
ตาง ๆ เชน การเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะไดทั้งหมดควรใชแตเฉพาะเจาหนาที่ผูซ่ึงตอง
ปฏิบัติงานของรัฐดานอื่น ๆ อยูดวยแลวมาเปนผูแนะนําแกประชาชนขอเสียเปรียบที่เกิดขึ้นก็คือ 
ความบกพรองในดานการเก็บรวบรวมและวิธีการกําจัดขยะ จึงมักจะ  พบวาในชนบทยังคงมีขยะ
ตกคาง โดยเฉพาะทางดานเกษตรกรรมทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาที่พบเสมอก็คือ แหลง
เพาะพันธุแมลงวนั เหตุรําคาญเนื่องจากกลิ่น มลพิษดินและน้ํา เปนตน 
• การแปลงรูปและการนํากลับมาใชใหม   ระบบยอยในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
เชนเดียวกับในการแปลงรูป และคืนรูปเพื่อที่จะเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพและแยกวัสดุที่ยังใชประโยชนไดกลับมาใชใหมหรือแปลง
รูปขยะใหไดส่ิงที่เปนประโยชน เชน ปุยอินทรียหรือพลังงานความรอนการแยกวัสดุที่
ยังประโยชนออกจากกองขยะมูลฝอย มักกระทําที่สถานีขนถายหรือโรงแปลงรูปขยะ 
วิธีการที่นิยมใช เชน การยอยขนาดของขยะมูลฝอยใหเล็กกอนแลวแยกสวนหนักและ
สวนเบาออกจากกันดวยการพนอากาศ จากนั้นนําสวนหนักของขยะมูลฝอยที่ไดมา
แยกเหล็ก อลูมิเนียม และแกวออกจากสวนอ่ืน ๆ เพื่อใชเปนวัตถุดิบของ
ขบวนการผลิตใหมตอไป 
• การกําจัดขั้นสุดทาย การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี การที่ชุมชนใดจะเลือกใชวิธีใด
ยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละชมุชนแตโดยท่ัวไปการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
หลักสุขาภิบาลมีอยู  3  วิธี  ดังนี้   
การเผา (Incineration)  เปนระบบที่ใชขจัดความเปนพิษของขยะมูลฝอยหรือทําใหขยะมูล
ฝอยหมดอันตรายและลดปริมาณขยะมูลฝอยดวย โดยใชเตาเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 800 องศา
เซลเซียส เพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณและยังตองมีระบบกําจัดมลพิษของไอเสียกอนระบาย
ออกทางปลอง การกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้จะเสียคาใชจายสูง นอกจากจะใชกําจัดขยะมูลฝอย
ทั่วไปแลว วิธีนี้ยังเหมาะสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคจากโรงพยาบาล และของเสียที่มี
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พิษจากโรงงานพวกยาฆาแมลงที่เปนสารอินทรียสังเคราะห แตทั้งนี้จะตองใชระดับของอุณหภูมิให
สูงเพียงพอที่จะเผาไหม หรือทําลายพิษของของเสียแตละชนิด    
การกลบฝงดินอยางถูกสุขาภิบาล (Sanity landfill)  เปนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการบดอัด
ขยะมูลฝอยดวยเครื่องจักรกล เพื่อใหขยะขยะมูลฝอยยุบตัวหรือมีความหนาแนนมากขึ้น เสร็จแลว
ทําการบดอัดทับผิวขยะมูลฝอยที่บดอัดแลวน้ันดวยวัสดุกลบหรือดินที่มีความเหมาะสม ไดแก พวก
ที่มีทั้งดิน และทรายผสมกัน ความหนาของดินที่ทําการบดทับขยะมูลฝอยช้ันสุดทาย จะตองมีความ
หนาอยางนอย 60 เซนติเมตร เพื่อใหสามารถปลูกตนไมบนดินชั้นสุดทายไดขยะมูลฝอยที่ถูกฝง
กลบจะเกิดการยอยสลายใหกาซมีเทนและคารบอนไดออกไซด เมื่อเวลาผานไปโดยจะเกิดขึ้นมาก
ในชวงเวลา 3 – 5 ปแรก เนื่องจากกาซมีเทนสามารถติดไฟได ดังนั้นจึงตองทําทอระบายกาซให
ระบายออกสูบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีน้ําเสียที่เกิดจากการยอยสลายของขยะมูลฝอยกับน้ําฝนท่ี
ซึมผานชั้นขยะมูลฝอยทําใหเกิดน้ําเสียจากการชะลางขยะมูลฝอยขึ้นไดจึงจําเปนตองมีมาตรการใน
การบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบนี้ดวยในกรณีที่ทําการฝงกลบของ
เสียที่เปนอันตราย จําเปนตองมีการคาดกนบอดวยแผนพลาสติกเพื่อกันการซึมของน้ําที่มีสารพิษลง
สูช้ันใตดิน และตองมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ําใตดินในบริเวณใกลเคียงอยางสม่ําเสมอ   
การหมักทําปุย (Composting)   เปนระบบที่ใชวิธีการยอยสลายขยะมูลฝอยที่สามารถยอย
สลายได โดยทําใหขนาดเล็กลงกอนนําไปหมักสลายตัวทางเคมี เพื่อใหเปนอาหารพืชที่คอนขางคง
รูป เรียกวา ปุย ซ่ึงเปนลักษณะเปนสีน้ําตาลเขมเกือบดํา มีความรวนซุยสูงและมีประสิทธิภาพใน
การอุมน้ําไดดี ซ่ึงอาจนําไปผสมอาหารของพืชไดสูตรบํารุงตนไมตามตองการได  วิธีการหมักปุย 
อาจใชการกรองขยะที่ยอยสลายไดบนพื้นเปนกองเล็กๆ แลวกลับพลิกขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 
เพื่อใหออกซิเจนสามารถแทรกซอนไปในกองขยะมูลฝอยมากที่สุด หรือใชเครื่องจักรชวยเชนทํา
เปนถาดเจาะรูหลายๆชั้น แลวเทขยะมูลฝอยจากชั้นบนลงมาในชั้นถัดมาในแตละวัน 
2.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน   เปนหนาที่ของแตละบานที่จะตองดูแลความ
สะอาดในการจัดเก็บ แยกเก็บ ในภาชนะที่ไดจัดเตรียมไว ทั้งนี้เพื่อความสะอาด
ของที่พักอาศัย  ดังนั้น  จะเห็นวาประชาชนตามบานเรือนตองเปนผูปฏิบัติกอน  
อันจะนําไปสูการรักษาความสะอาดของบานเมืองตอไปซึ่งการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนสามารถทําได  (พิชิต สกุลพราหมณ, 2531) ดังนี้ การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกสุขาภิบาล 
• มีถังขยะที่ถูกสุขาภิบาลไวประจําบาน  เพื่อรองรับขยะไวชั่วคราวกอนที่จะ
นําไปกําจัดตอไป  มีลักษณะที่จําเปนคือ  ทําดวยวัตถุที่ทําความสะอาดไดงาย 
น้ําหนักเบา ไมเปนสนิม ไมติดไฟควรเปนถังโลหะ หรือพลาสติก  มีรูปราง
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ขนาดพอเหมาะที่คนๆหนึ่งจะยกและเคลื่อนยายไดจึงควรมีความจุ 30 
แกลลอน หรือมีน้ําหนักเมื่อบรรจุแลวไมเกิน 20 กิโลกรัม  มีหูสําหรับยก  มีฝา
ปดมิดชิดและเปดปดใหสะดวก  มีความแข็งแรงทนทานไมร่ัวน้ําซึมออก
ไมได ที่กนถังทําเปนขอบสูงประมาณ 2 นิ้ว เพื่อปองกัน  ไมใหถังร่ัวไดงาย
และมีความทนทานยิ่งขึ้น 
• มีการแยกขยะกอนนําไปทิ้งถังขยะ อาทิ ขยะสด เชน เศษอาหารเศษผักผลไม 
ควรแยกจากขยะแหง เชน เศษกระดาษ เศษผา พลาสติก แกว โลหะ และ
โดยเฉพาะขยะที่เปนอันตราย เชน ซากถานไฟฉายที่มีแมงกานีส เปน
สวนประกอบ ซากแบตเตอรี่ท่ีมีแคดเมียมเปนสวนประกอบ หลอดไฟฟลูออ
เรสเซนตที่มีปรอทติดอยูตามขั้วของหลอดไฟ กระปองยาฆาแมลงควรเก็บใส
ถุงปดใหมิดชิดแลวแยกทิ้งเปนกรณีพิเศษ 
• ไมนําขยะไปกองทิ้งไวในที่สาธารณะ  เชน  ทางเดินเทา  ถนน  สนามหญา ใต
ตน ไมสาธารณะและในแมน้ําลําคลอง 
• ไมเผาขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง  หรือแมแตในบริเวณบานของตนเอง   
เนื่องจากการเผาขยะทุกชนิดจะทําใหเกิดควันและเขมาเปนอันตรายตอ
สุขภาพและยังทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงมีผลทําใหโลกรอนขึ้น 
• การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ในการดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพื่อใหไดผลดีที่สุดควรจะใหมีการคัดแยกประเภทตั้งแตแหลงกําเนิดของขยะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากครัวเรือน สําหรับการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในบาน โดยการคัดแยกเปนหมวดหมูเพื่องายตอการนํามาใชใหม การ
ขายการบริจาค หรือการกําจัด เปนตน การคัดแยกขยะมูลฝอยในบานเรือน
สามารถกําหนดประเภท  ไดดังนี้   เศษกระดาษ  แยกเปนแตละประเภทของ
กระดาษใหชัดเจน   เชน  กระดาษหนังสือพิมพ เศษกระดาษ หรือพวกกลอง
กระดาษ โดยสามารถนําไปขายหรือใชประโยชนอยางอื่น   เศษพลาสติก 
ไดแก พวกถุงพลาสติกตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชใหมไดหรือพวกที่ใชไมไดก็
อาจทิ้งไป นอกจากนี้พวกขวดพลาสติกตาง ๆ ใหรวบรวมและนําไปขายได
เศษโลหะที่ปะปนมากับมูลฝอยในบาน ซ่ึงอาจมีไมมากควรแยก ไวกอนจะ
นําไปขายหรือนําไปกําจัด หรือพวกกระปองเครื่องดื่มตาง ๆ ก็ควรแยกไว
ตางหาก  เศษยาฆาแมลงหรือสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองแยกกันไว  
ตางหากเพื่อรวบรวมไปกําจัดหรือทําลายตามความเหมาะสม  เศษผาที่ไม
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ตองการ ควรแยกตางหากเอาไวบริจาคหรือแปลงรูปไปใชอยางอื่น เชน ทําผา
เช็ดมือ ผาเช็ดพื้น เปนตน  เศษมูลฝอยที่ไมสามารถจะนํามาใชประโยชนอยาง
อ่ืนไดใหทิ้งรวมกันในภาชนะเพื่อนําไปฝงกลบ เชน เศษผัก ผลไม และเศษ
อาหารที่เหลือ เมื่อพิจารณาถึงการแยกประเภทตางๆ ของขยะมูลฝอยแลวจะ
เห็นไดวา ควรจะมีถังหรือท่ีรองรับมูลฝอยถึง 6 ใบ ตามประเภทที่แยกไว แต
อยางไรก็ตามอาจลดลงเหลือเพียง  3  ประเภท คือ  ถังขยะมูลฝอยเปยก ไดแก 
พวกเศษอาหารตางๆ   ถังขยะมูลฝอยแหง ไดแก พวกเศษมูลฝอยตางๆ ที่ไม
เปยกชื้น   ถังขยะมูลฝอยอันตราย ไดแก พวกหลอดไฟฟา ถานไฟฉายรูปแบบ
ของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรกําหนดหรือตกลงกันเอง ภายในบาน ทั้งนี้
เพื่อเปนที่เขาใจและยอมรับของคนในบาน สถานที่ตั้งถังถังรองรับขยะมูลฝอย
ตอง อยูในที่เหมาะสม สะดวกในการแยก การทิ้ง หรือการเก็บสวนขยะ
อันตรายจะตองเก็บไวในที่มิดชิดปลอดภัยจากเด็ก สัตวเล้ียง หรือแหลง
พลังงานความรอนตาง ๆ  การเก็บขนและสงไปทําลาย คนในบานสามารถ
รวมทําไดโดยจัดสงใหองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอยดวย เชน การใสภาชนะที่ปดมิดชิด สะอาด 
สะดวกแกการยกหรือขนยายไปใสในรถบรรทุกขยะ การจัดหาถังรองรับมูล
ฝอยนั้นสามารถเลือกหาภาชนะที่ไมไดใชประโยชนแลวมาบรรจุได เชน ถัง
ผงซักฟอก ถุงกระดาษใบใหญ หรือแมแตถังพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกเกา 
เปนตน 
2.2.2 การลดปริมาณขยะมูลฝอย    การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงที่เกิดขึ้นนั้น   
ควรพยายามมุงหลีกเล่ียงหรืองดการใชหรือบริโภคสิ่งของบางชนิด ซ่ึงการปฏิบัติ
สวนใหญจะขึ้นอยูกับสถานการณและความรวมมือของประชาชน ตัวอยางของ
วิธีการลดปริมาณมูลฝอย ไดแก นําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม ไดแก การพยายามใช
ส่ิงของตางๆ หลายครั้งกอนที่จะทิ้ง หรือเลือกใชผลิตภัณฑที่ใชใหมไดแทนการใช
ผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียวทิ้ง  ลดปริมาณวัสดุ ไดแก พยายามเลือกใชสินคาที่บรรจุ
อยูในบรรจุภัณฑขนาดใหญแทนบรรจุภัณฑที่มีขนาดเล็ก เพื่อเปนการลดปริมาณ
บรรจุภัณฑที่จะตองกลายเปนของเสีย ลดความเปนพิษ ไดแก การใชผลิตภัณฑที่มี
ความเปนพิษตอสภาพแวดลอมนอย เชน ผลิตภัณฑสเปรยทุกชนิด น้ํายาทําความ
สะอาด ยาฆาแมลง เปนตน ใชผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานนาน ไดแก พยายาม
เลือกใชสินคาที่มีความคงทนถาวร และมีอายุการใชงานนาน รวมทั้งซอมแซมของ
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ใชตาง ๆ ใหงานไดนานที่สุดกอนทิ้งไป ลดการบริโภค ไดแก พยายามทําความ
เขาใจกับผูบริโภคถึงวัสดุที่กําจัดยากหรือมีปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อลดปริมาณการ
ใชวัสดุเหลานั้น เชน ชอนพลาสติก ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร โฟมบรรจุอาหาร  
เปนตน 
2.2.3 การนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชน    มูลฝอยหรือของที่ทิ้งแลว  ในสภาพความเปน
จริงของที่ทิ้งแลวเหลานี้ยังคงมีประโยชนปะปนอยูมากบางนอยบาง ซ่ึงอาจ
นํามาใชประโยชนทางดานวัสดุ ดานพลังงานหรือในการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
การนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนจะมีผลในการลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตองกําจัด 
และสามารถนําเอาทรัพยากรกลับมาใชประโยชนไดอีก ซ่ึงการนํามูลฝอยกลับมา
ใชประโยชนไดมีการปฏิบัติมาเปนเวลานานแลวในลักษณะระบบแอบแฝง เชน 
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจํารถ ทําการคัดแยกเอาเศษกระดาษ พลาสติก 
แกว โลหะ ออกจากมูลฝอยที่เก็บไดและนําไปขายแกผูรับซ้ือของเกา เพื่อสงตอ
โรงงานผลิตเปนสินคา เปนตน  ขบวนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
สามารถเริ่มตั้งแตเมื่อขยะมูลฝอยนั้นถูกผลิตออกมาใหม ๆ จนกระทั่งกอนการ
กําจัดในขั้นสุดทาย โดยการนํากลับมาใชประโยชนแบงออกเปนหลายวิธีการ  เชน  
การนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม ไดแก การใชผลิตภัณฑหลาย ๆ ครั้งกอนทิ้ง เชน 
การนําขวดแกวมาใชใหมหลาย ๆ คร้ัง   การนําวัสดุไปผานขบวนการเพื่อผลิตเปน
สินคาใหม เชน การผลิตกระดาษจากเศษกระดาษเกา    การนําของเสียไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ ไดแก การนําของ เสียมาผานขบวนการผลิต เชน การนํามูล
ฝอยมาหมักเปนปุยหมัก   การนําของเสียมาผลิตพลังงาน ไดแก การนําของเสียมา
ผานขบวนการผลิตเปนพลังงาน เชน การเผามูลฝอยใหไดความรอนเพื่อทําไอน้ํา
และผลิตกระแสไฟฟา 
2.2.4 การศึกษาความเหมาะสมการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย  (Feasibility 
Study)   เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาที่ไดจากการทําแผนหลักมา
ทําการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติมากที่สุด ในดานงบประมาณ    สภาพภูมิปะเทศ   ที่ตั้ง   และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพขององคกรที่มีหนาทีรับผิดชอบโดยตรง   การ
ดําเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญอยางนอย   ดังนี้ 
• การวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและการประเมินสภาพปญหาในอนาคต 
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• การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา  และทางเลือกโดยจะตองทําการ
วิเคราะห 
• ความเหมาะสมของแตละทางเลือกทั้งในดานเศรษฐศาสตร  วิศวกรรม  
ส่ิงแวดลอม และการยอมรับของประชาชน 
• การประเมินคาใชจายขั้นตนสําหรับการดําเนินโครงการทั้งหมด  มูลคาของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับแผนการลงทุน 
• การเสนอแนะพื้นที่เหมาะสมที่จะใชสําหรับเปนสถานท่ีกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 
• การศึกษาและการกําหนดอัตราคาบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการ
จัดเก็บ จะตองศึกษา ใหครอบคลุมในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ก. อัตราคาบริหารที่เหมาะสมสําหรับแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยแตละประเภท
โดยพิจารณาถึงรายรับรายจายของการดําเนินการและบํารุงรักษา  การ
ลงทุนในปจจุบนั และอนาคต สถานะดานการเงินการคลังของเจาของงาน 
ข.  รูปแบบและวิธีการ  การจัดเก็บที่เหมาะสมกับพื้นที่กอสรางระบบ โดย
พิจารณาถึงการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สรางระบบ   
การยอมรับของประชาชน  เปนตน 
• การเสนอแนะการจัดองคกรการบริหาร   เพื่อใหระบบที่กอสรางสามารถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค  จําเปนตองจัดตั้งองคกรบริหารซึ่งทําหนาที่
ตาง ๆ ดังนี้ 
ก. การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความ
ชํานาญดานตาง ๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานระบบเครื่องจักรกล ดาน
ระบบไฟฟา ดานการเงิน เปนตน 
ข. จัดเก็บอัตราคาบริการ การบริหารจะขึ้นกับรูปแบบการจัดเก็บ 
• การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ในโครงการขนาดใหญจําเปนตองมีการ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองดําเนินการวิเคราะหตั้งแตกอน
การดําเนินการกอสราง โดยประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหวางดําเนินการ
กอสราง  และเมื่อการกอสรางแลวเสรจ็  และระบบเริ่มดําเนินงาน 
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2.3 หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม 
2.3.1 หลักการสิ่งแวดลอม 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  ใหคํานิยาม  ส่ิงแวดลอม  
หมายถึง  ส่ิงตาง ๆ ทีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย  ซ่ึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และส่ิงที่มนุษยไดทําขึ้น  
คํานิยามนี้ ช้ีใหเปนวา  ส่ิงแวดลอมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่ เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น  ซ่ึงใหรวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมดวย  หมายถึง  เปนสิ่ง
ที่จับตองไดและจับตองไมได   ไมเปนพิษและเปนพิษ  ใหคุณและใหโทษ  มีชีวิตและไมมีชีวิต ฯลฯ  
การกลาวเชนนี้อาจทําใหผูที่จะตองมีหนาที่จัดการสิ่งแวดลอมสับสนได   นักวิชาการจึงไดให
มุมมองสิ่งแวดลอมในทาง “บทบาทหนาที่”  หรือ  เรียกอีกนัยหนึ่งคือ  “มิติ” หมายถึง  จําแนก
ส่ิงแวดลอมตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติ ถาสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่ เปนมิติก็ใหนับ
ส่ิงแวดลอมเปนมีตินั้น ซ่ึงนักวิชาการสิ่งแวดลอมไดแบงออกเปน  4  มิติ 
มิติที่ 1  คือ  มิติทรัพยากร  หมายถึง ส่ิงที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น  อัน
ประกอบดวยสามกลุมคือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น  ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และทรัพยากร
ที่ใชแลวทดแทนได 
มิติที่ 2  คือ มิติเทคโนโลยี  หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่ที่เปนเทคโนโลยี  อัน
ประกอบดวยสามกลุมคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
สรางขึ้น  ไดแก เครื่องยนต/อิเลคทรอนิกส และผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต 
มิติที่3 คือมิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอมไดแกของเสียและมลพิษที่เปนของแข็ง  เชน  
ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เปนของเหลว เชน น้ําเสีย 
น้ํามัน ไขมัน ของเสียและมลพิษที่เปนกาซและฝุน เชน  กาซพิษ กาซเรือนกระจก และฝุน สุดทาย
คือของเสียและมลพิษที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เสียง แสง ความรอน ความสั่น สะเทือน และ
พลังงานไฟฟา 
มิติที่ 4  คือ มิติสังคมสิ่งแวดลอม ไดแก ประชากร ส่ิงกอสรางทางการศึกษาและสิ่ง
เกี่ยวของ ส่ิงกอสรางทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ ส่ิงกอสรางทั้งจับตองไดและจับตอง
ไมไดทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) ส่ิงกอสรางและสวนประกอบที่ใชปองกันภัย
พิบัติตอชีวิตและทรัพยสิน และสุดทายไดแก ส่ิงกอสรางวัสดุอุปกรณในการนันทนาการและการ
ทองเที่ยว 
สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดลอม  ส่ิงแวดลอมมีมุมมองทั้งเปนส่ิงเดี่ยว ๆ เปนระบบ 
หรือเปนกลุมสรรพส่ิงที่อยูรวมกัน ทํางานรวมกันและมีเอกลักษณรวมกันกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม
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วาสิ่งแวดลอมจะเล็กใหญ อยูเดี่ยว ๆ หรืออยูรวมกับสิ่งอื่น สามารถใหมุมมองเปนสิ่งแวดลอมได
เหมือน ๆ กันทั้งนี้ขึ้นอยูวาผูจัดการสิ่งแวดลอมนั้นจะพิจารณาใหเปน เชน สวนผลไม ถามุมมอง
เปนสิ่งเดี่ยว ๆ ก็เปนสวนผลไมหนึ่งและเปนองคประกอบหนึ่งของพื้นที่ใหญที่มีองคประกอบเปน
สวนผลไม  ที่นาขาว แหลงน้ํา  บานพักอาศัย  และสวนหยอม อยางไรก็ดีไมวาสิ่งแวดลอมจะ
พิจารณาเปนสิ่งเดี่ยว ๆ หรือเปนระบบตางก็มีบทบาทหนาที่ของตัวเองที่เกิดจากหลักการทํางานของ
แตละองคประกอบของระบบนั้น หรือของสิ่งเดี่ยว ๆ นั้น กลาวไดวาทุก ๆ ส่ิงแวดลอมตางก็มี
บทบาทหนาที่ ซ่ึงการแสดงบทบาทหนาที่นี้จะสมบูรณเต็มที่หรือไม ขึ้นอยูกับความสมบูรณของ
องคประกอบภายในสิ่งแวดลอมเพื่อระบบสิ่งแวดลอมเสมอ 
ศักยภาพสิ่งแวดลอม  คือ สถานภาพสิ่งแวดลอมที่แสดงบทบาทหนาที่ตามสมรรถนะของ
คาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดได ซ่ึงการแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกับบทบาท
หนาที่ของส่ิงแวดลอม ซ่ึงขึ้นอยูกับคามสมบูรณขององคประกอบหรือโครงสรางของสิ่งแวดลอม
นั้น ๆ หรือระดับความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม นอกจากจะบงถึงสถานภาพสิ่งแวดลอมแลว ยัง
สามารถแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมนั้นดวย เชน โองน้ํา  200  ลิตร มีน้ําเพียง 50 ลิตรเทานั้น 
สถานภาพสิ่งแวดลอมคือการมีน้ํา 50 ลิตร แตน้ํา 50 ลิตรนี้  แสดงศักยภาพใหคนเพียงคนเดียวที่ใช
น้ําไดเพียงหนึ่งวันเทานั้น แตโองน้ํามีศักยภาพรองรับน้ําไดอีกถามีน้ําเพิ่มขึ้น จะมศีักยภาพใหคนใช
น้ําไดเพิ่มอีก แตสานภาพปจจุบันมีน้ําอยูเพียง 50 ลิตร 
โดยสรุป  การจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  ตองจัดการใหโครงสราง  หรือ
องคประกอบของระบบอยูในระดับของสถานภาพสิ่งแวดลอมสมบูรณที่สุดหรือระดับเต็มสุด 
เพื่อใหแสดงศักยภาพเต็มที่ที่ สุด   แตในระบบสิ่งแวดลอมหนึ่ง ๆ มีความหลากหลายของ
ส่ิงแวดลอมจึงจําเปนตองพิจารณาจํานวนชนิดของสิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบ ปริมาณแตละ
ชนิด สัดสวนระหวางชนิดและการกระจายของแตละชนิดในระบบใหอยูในระดับของสถานภาพให
เหมาะสม เพื่อใหมีศักยภาพที่เหมาะสมเชนกันขอเท็จจริงแลว ธรรมชาติไดปรับตัวเองมาเปน
เวลานานจึงพบวาระบบธรรมชาติทั้งหลายจะมีชนิด ประมาณ สัดสวนและการกระจายของ
องคประกอบ/ส่ิงแวดลอมที่เปนมาตรฐาน หรือเปนธรรมชาติเชนนั้นตลอดไปตราบที่มนุษยไม
รบกวนระบบธรรมชาตินั้น 
คุณภาพส่ิงแวดลอม  หมายถึง  สานภาพขององคประกอบหรือโครงสรางที่ใหบทบาท
หนาที่ที่บงชี้โดยขนาดของตัวดัชนีส่ิงแวดลอมท่ีสูงต่ํากวาคามาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามคา
ธรรมชาติหรือคาที่สังคมกําหนดขึ้น เชน คุณภาพของน้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอนสารเคมี
ปริมาณสูงทําใหน้ําเสียไมเหมาะตอการเปนน้ําดิบทําน้ําประปา คํากลาวนี้สามารถสรางความเขาใจ
ไดพอสมควร ถาใชตัวดัชนีส่ิงแวดลอมเปนตัวบงบอก สามารถที่จะระบุไดเลยวาน้ําเสียนั้นเปนสิ่งที่
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บงชี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังเชนในกรณีนี้คือ น้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอนของสารแขวนลอย 
ออกซิเจนละลายน้ํา จุลินทรีย สารเคมีที่เปนพิษ ฯลฯ เหลานี้คือตัวดัชนีช้ีคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 
สามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  
โดยสรุป    คุณภาพสิ่งแวดลอม  จึงหมายถึง  สภาวะสิ่งแวดลอมที่มีดัชนีบงชี้ปริมาณที่
แสดงสถานภาพและศักยภาพวา ส่ิงแวดลอมนั้นมีคุณภาพในระดับใด อยางไรก็ตาม ส่ิงแวดลอม
หนึ่ง ๆ มีดัชนีส่ิงแวดลอมมากกวาหนึ่งตัวเสมอ ยิ่งมีดัชนีส่ิงแวดลอมมากตัวเทาไร จะทําใหการ
วิเคราะหหาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ดังนั้นนักวิชาการจึงไมนิยมใชตัวดัชนี
เพียงหนึ่งวิเคราะหหาคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่จะจัดการเสมอ อนึ่งเปนที่ทราบแลววา ระบบ
ส่ิงแวดลอมหนึ่ง ยอมประกอบดวยส่ิงแวดลอมมากกวาหนึ่ง และส่ิงแวดลอมหนึ่งก็มีดัชนีช้ีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมมากกวาหนึ่ง ดังนั้นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมของระบบสิ่งแวดลอมหนึ่ง จึงใช
ดัชนีส่ิงแวดลอม หลากหลายในการดําเนินการ บางกรณีตัวดัชนีหนึ่ง อาจใชกับสิ่งแวดลอมได
มากกวาหนึ่งก็มี เชน คาความเปนกรดเปนดางของน้ําในแมน้ําเจาพระยา ถาน้ํา ณ บริเวณนั้นใช
ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียในขณะเดียวกันก็ใชน้ํานั้นเปนน้ําใชไปพรอมกัน ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน
บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมหรือส่ิงแวดลอมก็มีตัวดัชนีบงชี้เชนกัน เชน ระบบจราจรมี
องคประกอบเปนพื้นที่ผิวถนน ความยาว ความกวาง กฎระเบียบและการตกแตงถนนตางก็บงบอก
ความคลองตัวของระบบจราจร ฯลฯ 
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม  องคประกอบหรือโครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม 
สามารถใชเปนตัวบงบอกสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอมนั้น ในทํานองเดียวกันกบับทบาทหนาที่ก็
เปนตัวบงบอกสมบัติของส่ิงแวดลอมนั้นไดเชนกัน  ทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของ
ส่ิงแวดลอมดวยเชนจากเหตุผลดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา ส่ิงแวดลอมทุกชนิดมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวอยูเปนระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม มีความเปราะบางและ/หรือแข็งแกรงตามเวลาและ
สถานที่ ถากระทําการใด ๆ ตอส่ิงแวดลอมหนึ่งยอมสรางผลกระทบตอส่ิงอ่ืนเปนลูกโซตามมาไม
มากก็นอย สุดทายสิ่งแวดลอมทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงตองจัดการดวยความ
ระมัดระวังอยางสม่ําเสมอ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได จนทําให
เกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยตามมา 
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอม  
 การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง  การใชทรัพยากรในการนําออก  เชน การทําเหมืองแร การ
นําเขา เชน การนําเครื่องจักรเขาในพื้นที่เพื่อกอสรางถนน และการเขาสัมผัสโดยไมทําใหระบบ
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง เชน การทองเที่ยว เมื่อเกิดของเสียและมลพิษขึ้นตองกําจัดและบําบัดฟนฟู
ใหเกิดสภาวะปกติ อีกทั้งตองควบคุมกิจกรรมที่สรางปญหาส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด ส่ิงแวดลอม
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มีการเปลี่ยนแปลง (ดวยตัวเอง) อยูตลอดเวลา ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือส่ิงแวดลอมใน
ระบบดวยกิจกรรมการใชทรัพยากร โดยการนําออก นําเขาและ/หรือเขาสัมผัสดวยแลวการ
เปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นไดรวดเร็ว  ในสภาวะเชนนี้สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย
กระบวนการวิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมยอมเปลี่ยนแปลงตามมาอยางหลีกเล่ียงไมได ดวยเหตุ
ดังกลาว การจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมทั้งหลายตามมาดวยเชนกัน เหตุสําคัญก็คือ
การใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมไมวาจะนําออก นําเขาหรือสัมผัสลวนไปสรางการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม  จึงทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปดวย
แลวสงผลทําใหมีอิทธิพลตอการะบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอไป ๆ ในลักษณะเดียวกัน การเกิด
ของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใชเทคโนโลยีใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดแลวอาจมีการนําเขามาจากกิจกรรมอื่น ๆ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวสงผลให
การทํางานของระบบสิ่งแวดลอมนั้นผิดปกติไป  ส่ิงที่ปรากฏทั้งสองประเด็นนี้ชี้นําไปสูการทําความ
เขาใจไดวา กิจกรรมที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมจึงไมควรอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นในระบบ
ส่ิงแวดลอมอยางเด็ดขาด เพราะนอกจากจะทําลายโครงสรางโดยการใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมแลว
ยังอาจเปนกิจกรรมที่อาจนําสิ่งเปนพิษเขาสูระบบไดอีกดวย จําเปนตองมีการวางมาตรฐานปองกัน
อยางเครงครัด 
 ลักษณะการจดัการสิ่งแวดลอม  สามารถแบงไดเปน  3  ลักษณะดังนี ้
• การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  การใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนซึ่งตางมีหลักการ
และวิธีการเฉพาะตัวเองเชน หิน-แร น้ํา อากาศ ดิน ปาไม สัตวปา เมือง เกาะ ฯลฯ 
ผูจัดการตองใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรที่ทดแทนไดเฉพาะสวนที่
เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปตองเกิดของเสียและมลพิษนอยที่สุดและตอง
ควบคุมมิใหทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้นใหสะอาดตลอดเวลา 
• การกําจัด  การบําบัดและฟนฟูของเสียและมลพิษ  การจัดการสิ่งแวดลอมอีกลักษณะ
หนึ่งคือ การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการ
ใด ๆ ก็ตามที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมด
ฤทธิ์ เชน การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ํา
เสียและการฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหฟนคืนสภาพปกติ กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การขจัด
ของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดลอมตองหมดสิ้นไป โดยเขาสูสภาวะปกติแลว
สามารถสรางสภาวะปกติของโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบใหปกติและ
สุดทายสรางความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอมใหปรากฏตอไป 
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• กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดลอม  ทั้งในและนอกระบบการจัดการอาจทําลาย
โครงสรางหรือทรัพยากรภายในระบบ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่
ของระบบสิ่งแวดลอม  ในที่สุดขณะที่มีกิจกรรมใชทรัพยากรนั้นยอมเกิดของเสียและ
มลพิษจากเทคโนโลยีตามมาดวยก็เชนกนยอมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอม
ในระบบเปลี่ยนแปลงไป ทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
 กลาวโดยสรุป  การจัดการสิ่งแวดลอมก็คือการใชทรัพยากรหรือการกําจัด การบําบัดและ
การฟนฟูตอของเสียและมลพิษหรือเปนการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งหมดชี้ใหเห็น
วา  มนุษยสามารถใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมไดแตตองเปนการใชแบบยั่งยืน การใชทรัพยากรแตละ
ครั้งยอมสรางของเสียและมลพิษจําเปนตองหาทางขจัดใหหมดไป ถามีกิจกรรมใดที่คาดวาจะสราง
ปญหาจําเปนตองปาทางควบคุมมิใหกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมรวมไปถึงการทําใหกระบวนการ
วิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมปกติอยางยั่งยืนดวย 
ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม  คือ  การตองทําใหกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติของ
ส่ิงแวดลอมและ/หรือของระบบสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องสม่ําเสมอและยั่งยืน เพื่อใหมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ หรือส่ิงแวดลอมรอบ ๆ มีความเปนอยูอยางผาสุกอยางยั่งยืนตลอดไป ถา
กระบวนการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมไมปกติ หมายถึง ส่ิงแวดลอมไมปกติทั้งโครงสราง และ
บทบาทหนาที่ และยอมสงผลตอความเปนอยูของมนุษยและส่ิงแวดลอมไมมากก็นอย เพื่อใหการะ
บวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติยั่งยืน  จึงไดแบงการจัดการสิ่งแวดลอมออกเปน  3  ระดับ
รายละเอียดดังนี้ ระดับระบบสิ่งแวดลอม เนื่องดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มุงใหระบบสิ่งแวดลอม
ทํางานปกติกอใหเกิดสิ่งนําออกของระบบนั้นสามารถเปนสิ่งนําเขาสูระบบสิ่งแวดลอมตอ ๆ ไปให
ปกติ แตการที่จะทําใหระบบสิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาที่ปกติ จําเปนตองจัดการใหโครงสรางมี 
ชนิด ปริมาณ สัดสวน การกระจายที่ปกติอยางเครงครัด แนวการดําเนินการดังกลาวตองทําการ
สํารวจ วิเคราะหหาปญหาและเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมใหลุมลึกแลวใชหลักการและวิธีการ
จัดการแบบผสมผสานดําเนินการ  ระดับสิ่งแวดลอมมีปญหา เชน การถูกคุกคาม หรือถูกรบรวน
หรือกําลังสูญพันธุ จําเปนตองจัดการสิ่งแวดลอมนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ปกติแลวจะใชหลักการ
และวิธีการอนุรักษวิทยา ไดแก  การใชอยางยั่งยืน  การกักเก็บ  การซอมแซม  การรักษา การฟนฟู  
การพัฒนาการปองกัน การสงวนและการแบงเขต อันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แลวแตสภาวะของ
ปญหาระดับโครงการการจัดการสิ่งแวดลอมในระบบสิ่งแวดลอมใดๆ  ก็ตามจําเปน ตองมีโครงการ
พัฒนาเพื่อการใชทรัพยากรโดยการนําออก นําเขา และเขาไปสัมผัส รวมไปถึง การกําจัด การบําบัด 
และการนฟนฟูตอของเสียและมลพิษใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหดียิ่งขึ้น แตการนํา
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โครงการพัฒนาเขาสูระบบนั้น ยอมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใน
หรือนอกระบบได จําเปนตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาเพื่อให
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อพบแลวก็สรางมาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินโครงการและตองสรางแผนติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผนแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ 
 การจัดการสิ่งแวดลอมทั้งสามระดับเปนงานที่สําคัญที่นักจัดการสิ่งแวดลอมตองตระหนัก
อยูเสมอ  ถาพบวาส่ิงแวดลอมใด ๆ เกิดปญหาตองใชหลักการและวิธีการอนุรักษวิทยาชวยจัดการ 
สวนกรณีการเกิดปญหาของทั้งระบบสิ่งแวดลอมตองใชหลักและวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
ผสมผสานมาดําเนินการจัดการ สุดทายตองเขาใจเสมอวาการนําโครงการพัฒนาใด ๆ เขาสูระบบ
ส่ิงแวดลอม ตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินการโครงการเพื่อจะไดนํามาตรการ
แผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาดําเนินการควบคูกับการใชทรัพยากรรวมทั้งแผนติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพดวย 
ประเภทของระบบสิ่งแวดลอม   หมายถึง   ระบบสิ่งแวดลอมที่มีทั้งพลังงาน (แสงอาทิตย) 
และวัตถุ (น้ํา ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผานเขาออกระบบ ระบบสิ่งแวดลอมนี้พบเห็นทั่วไป เชน ระบบ
ส่ิงแวดลอมปาไม ระบบสิ่งแวดลอมทองถ่ิน ระบบสิ่งแวดลอมเมือง/ชุมชน ระบบสิ่งแวดลอมน้ํา
กรอย ระบบสิ่งแวดลอมปาชายเลน ฯลฯ  ระบบสิ่งแวดลอมปด  หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่มีเพียง
พลังงาน (แสงอาทิตย) ผานเขาออกได แตวัตถุไมสามารถผานเขาออกได เชน  ระบบเรือนเพาะชํา 
เปนตน ระบบสิ่งแวดลอมโดดเดี่ยว  หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่ไมมีการไหลของพลังงานและ
วัตถุเขาออกระบบสิ่งแวดลอม ตัวอยางของระบบนี้คงเปนระบบทางสังคมมากกวา เชน ระบบเมือง
ปด ระบบคอมมิวนิสต ฯลฯ การตรวจวัดความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอม  ความเขาใจเบื้องตน
ความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอมก็คือ ผลิตผลส่ิงนําออกของระบบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอ
และตอเนื่องตลอดเวลา กลาวไดวา ส่ิงแวดลอมที่เปนส่ิงนําออกจากระบบมีศักยภาพในการให
ผลิตผลอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน ดังนั้นตัวดัชนีช้ีวัดความยั่งยืน ก็คือตัวดัชนีชี้วัดศักยภาพของระบบ
ส่ิงแวดลอมนั้น ซ่ึงมีความหมายเดียวกับตัวช้ีวัดสิ่งนําออกจากระบบสิ่งแวดลอม 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กรมควบคุมมลพิษ (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางในการลดมลพิษโครงการพัฒนา
ของเสีย หรือวัสดุเหลือใชนํากลับมาใชใหม โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากสารเคมี
และของเสีย  ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันมีการนําเอาวัสดุ ประเภทแกว กระดาษ พลาสติก โลหะ
ตางๆ มารีไซเคิลกันบางแตยังมีนอย ควรมีการสรางกลไกการเรียกวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหมาก
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ขึ้นซึ่งเปนการชวยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง และ
ในชวงเวลาอีก 20 ป ขางหนา จาก พ.ศ. 2520–2560 ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพที่จะนํากลับมา
ใชใหมไดจะมีประมาณ 18,161–32,395 ตัน/วัน 
 บริษัท  แมคโครคอนซัลแตนทจํากัด และคณะ (2539) ไดศึกษาระบบแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
นํากลับมาใชประโยชนของเทศบาลนครราชสีมา พบวา สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดประมาณ 
รอยละ 20 และลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยไดประมาณ 359 ลานบาท/ป และผล
การศึกษายังพบอีกวามีวัสดุ  4  ประเภท  ที่สามารถนําไปขายเพื่อใชประโยชนตอไปไดอีก  คือ 1. 
ประเภทกระดาษ  2.ประเภทพลาสติก  3.ประเภทแกว  4.ประเภทโลหะ จะเหน็วามีความสอดคลอง
กันวาการคัดแยกขยะมูลฝอยมีผลทําใหปริมาณขยะมูลฝอยลดนอยลง และจากการทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องการเกิดขยะมูลฝอย พลวัตการเกิดขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอยมาใชใหม 
พบวา สาเหตุหลักที่สําคัญที่จะสามารถนําขยะมูลฝอยที่ไดจากการคัดแยกหรือการกําจัดขยะมูลฝอย
อยูที่ประชาชนในแตละบุคคล มีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกตองในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ตัวแปรดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรม ในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผล
ตอการคัดแยกขยะมูลฝอยในการนํากลับมาใชใหมหรือสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นได  
พชรวรรณ  ศรีวาลัย (2542) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในชนบท
จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในเขต
ชนบทจังหวัดนครนายก โดยมุงศึกษาพฤติกรรมในลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในการกําจัดขยะ
และความรับผิดชอบการกําจัดขยะของครัวเรือนของประชาชนจังหวัดนครนายกและเปรียบเทียบ 
พฤติกรรมและความรับผิดชอบในการกําจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก พบวา 
พฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก อยูในระดับที่“ควรปรับปรุง” 
ความรับผิดชอบในการกําจัดขยะในครัวเรือนอยูในระดับ “มาก” การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการ
กําจัดขยะและความรับผิดชอบในการกําจัดขยะกับตัวแปร พบวา มีความสัมพันธกับ เพศ สถานภาพ
ของครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยรวมของทุกคนในครอบครัว อาชีพหลักของครอบครัว 
และไดเปรียบเทียบเปนรายคูของแตละกลุมนั้น พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกวา
เพศชาย แมบานและสมาชิกในครัวเรือนดีกวาหัวหนาครอบครัว ผูที่มีการศึกษาในระดับมัธยมตน
ขึ้นไปมีพฤติกรรม และความรับผิดชอบดีกวาสมาชิกที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา 
รายไดเฉล่ียรวมของทุกคนในครอบครัวรายไดนอย ดีกวารายไดสูง อาชีพเกษตรกรรมจะดีกวา
อาชีพคาขายและรับจาง ความคิดเห็นในการกําจัดขยะจะอยูในระดับปานกลาง 
ชัชกูล รัตนวิบูลย (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
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ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชนและรายไดเฉลี่ยในครัวเรือนแตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน ยกเวนปจจัยดานเพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของแตละ
ครอบครัว ส่ือตาง ๆ และประเภทชุมชนที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย นอกจากน้ีพบวาประชาชนที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน 
จีระชัย ไกรกังวาร (2544) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูล
ฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาล
เมืองวารินชําราบ มีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยคือ ปจจัยดานบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา การเปน
สมาชิกกลุมทางสังคม และปจจัยดานสังคม และจิตวิทยา ไดแก ปจจัยดานการไดรับทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และปจจัยดานความรูความเขาใจใน
เร่ืองขยะมูลฝอย ปจจยัที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ไดแก 
ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดของครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และ
ระยะเวลาที่ครอบครัวเขามาพักอาศัยในเขตเทศบาล และปจจัยดานสังคมและจิตวิทยาไดแก ปจจัย
ดานความคิดเห็นตอปญหาขยะมูลฝอย 
สุพจน ทรัพยผดุงชนม (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําจัดขยะมูลฝอย ศึกษากรณี เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะ ระดับการมีสวนรวม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ จัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลบานฉางอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาการประกอบอาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่
พักอาศัย แหลง ขาว และความถี่ในการรับขาวสารพบวา ขอมูลพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบ 
พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ รายได ตอเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัยแหลงขาว และความถี่ในการรับขาวสาร พบวา 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พักอาศัย แหลงที่ไดรับขาวสาร และความถี่ในการรับขาวสาร มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 
จังหวัดระยอง สําหรับเพศ อายุ สถานภาพการประกอบอาชีพ และรายไดตอเดือน ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 
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2.5 สรุปทบทวนวรรณกรรม 
การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ และองคประกอบขยะจากการเพิ่มจํานวนประชากร การ
ขยายตัวและพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สงผลใหเกิดปญหาดานการจัดการขยะใน
ชุมชนระดับตางๆ ที่มีการกําจัดขยะโดยวิธีการฝงกลบเพียงอยางเดียว เนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวของ รัฐบาลไดใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว และถือเปนภาระหนาที่สําคัญในการจัดเตรียมมาตรการจัดการขยะแบบใหมโดยมุงเนนให
มีการลด คัดแยกและใชประโยชนขยะกอนการกําจัดขั้นสุดทาย แนวทางหนึ่งที่สามารถดําเนินการ
ไดคือ การกําหนดใหมีการจัดการในรูปแบบของการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยมุงเนนใหมีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตจุดเริ่มตนของการเกิด
ขยะ จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย และจะใหความสําคัญตอการนําขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช
ประโยชนใหมากที่สุด และลดปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุดโดยระบบการ
บริหารจัดการที่กลาวถึงขางตน จะมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งจากหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จากภาคเอกชนและประชาชน 
แนวทางการลดและใชประโยชนขยะในชุมชน สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอน ลด ใชซํ้า 
และรีไซเคิล (Reduce-Reuse-Recycle) โดยเริ่มที่การคัดแยกขยะกอนทิ้งและจัดใหเกิดกระบวนการ
นํากลับไปแปรรูปเพื่อใชใหม การทิ้งขยะรวมกันจะทําใหเกิดการปนเปอนสกปรก ไมสามารถนํา
กลับมาใชไดใหมหรือไดแตคุณภาพต่ํา และตองเสียคาใชจายในการทําความสะอาดคอนขางสูง 
โดยทั่วไปแลวสาเหตุที่ทําใหการดําเนินการลดและใชประโยชนของเสียในปจจุบันไมมี
ประสิทธิภาพมีดังนี้ 
1) การคัดแยกขยะกอนทิ้งยังไมเปนระบบทําใหเกิดการปนเปอนไมสามารถแยกวัสดุ
กลับมาใชไดใหมหรือไดแตคุณภาพต่ํา 
2) การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน/ผูบริโภค คัดแยกขยะไมพอเพียงและไม
ตอเนื่อง 
3) ครัวเรือน/สถาบันการศึกษา/หางสรรพสินคา/สถานที่ตางๆ ยังไมใหความรวมมือใน
การคัดแยกขยะอยางเต็มที่ 
4) ไมมีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอยางจริงจัง และไมมีสถานที่คัดแยกและแปรสภาพ
วัสดุเหลือใชอยางถูกตองเหมาะสม 
5) ขาดความตอเนื่องและการประสานงาน ในการดําเนินงานขององคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากขาดองคกรหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนี้โดยตรงทั้ง
สวนกลางและสวนทองถ่ิน 
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6) ไมมีกฎ/ระเบียบที่จะรองรับการดําเนินงาน ตั้งแตขั้นตอนการคัดแยก การกักเก็บ การ
เก็บ รวบรวม การเรียกคืน การมัดจํา การขนสง รวมท้ังการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม 
7) ขอจํากัดดานการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือความไมชัดเจนในการรวมทุน 
8) ขอจํากัดดานการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการลดและใชประโยชนของเสียใน
ประเทศที่เหมาะสมกับสภาพของปญหาในประเทศ 
9) ประชาชนยังใหความรวมมือนอยและยังไมเขาใจในความแตกตางของสินคาที่แปรรูป
จากวัสดุเหลือใชการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดานการลด การคัดแยก การเก็บรวบรวม
ขนสง และใชประโยชนขยะชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ  
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการทําโครงงาน 
 
3.1 พื้นท่ีดําเนินการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา   
3.1.1 ขอมูลท่ัวไป 
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอจักราช 
โดยมีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอจักราช  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ            ติดตอกับตําบลจักราช   ตําบลหินโคน   อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับตําบลหินดาด  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตําบลเสาเดียว              
ตําบลหวยหิน    อําเภอหนองหงส   จังหวัดบุรีรัมย    
ทิศใต             ติดตอกับตําบลคลองเมือง   อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก       ติดตอกับตําบลศรีละกอ   อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
• พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม   องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  มี
พื้นที่ทั้งหมด 85.00  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  53,125 ไร        
• จํานวนหมูบาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  มีจํานวนหมูบาน  15  หมูบาน   
• จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 2,300 ครัวเรือน จํานวนประชากร  9,327  คน  แยกเปน  ชาย  4,674  
คน  หญิง 4,653 คน   
• ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ   มีความสูงระหวาง  180–230   
เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  เปนแหลงตนลําน้ําที่สําคัญของตําบลหนองขาม  
จํานวน  3  สาย  ไดแก  ลําฉมวก  ลําหวยลึก  และลําเพกา 
• การประกอบอาชีพ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรม  คิด
เปนประมาณรอยละ 82.52  มีเพียงประมาณรอยละ 17.48  ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  เชน  
คาขาย  รับราชการ  และอ่ืนๆ   
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 รูปที่ 3-1   แผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3-2   แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
 
อบต.หนองขาม 
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3.2 การสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
อัตราการผลิตมูลฝอยสามารถสื่อถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนไดโดยตรง โดยท่ัวไป
อัตราการผลิตมักจะมีคาแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ซ่ึงสาเหตุหลักจะขึ้นอยูกับกิจกรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนเมืองมักมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวาชุมชนทองถ่ินหางไกล อยางไรก็
ตามในการที่ชุมชนแหงหนึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวาอีกชุมชนหนึ่งไมได หมายความวา
ชุมชนที่มีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวาจะมีสถานะภาพแยกวา เนื่องจากการวิเคราะหเร่ืองมูลฝอย 
จําเปนตองประเมินถึงอัตราการกําจัดมูลฝอยของชุมชนที่มีอยูประกอบดวย  ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดตอวนั/จํานวนประชากร    
• วิธีการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
การสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยดวยการสุมเก็บตัวอยางทั้งตําบล 15 หมูบานๆ ละ 8 
ครัวเรือน โดยการนําขยะเศษอาหาร  ส่ิงของ  และวัสดุที่เหลือใชในครัวเรือนในแตละวัน นํามาชั่ง
หาปริมาณน้ําหนักรวมทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ยตอวัน / จํานวนประชากร ไดอัตราการผลิตปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ  0.3-0.5 กิโลกรัม/คน/วัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองขาม  เทากับ (0.4 x 9,327/1,000) หรือ 3.73 ตัน/วัน  หรือ 1,361.45 ตัน/ป และปริมาณ
ขยะมูลฝอย ของจังหวัดนครราชสีมา  ธันวาคม  2553  เทากับ (0.51 x 2,582,089/1,000) หรือ
ประมาณ 1,317 ตัน/วัน และเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เทากับ (1.48 x 5,701,394/1,000) หรือ
ประมาณ 8,438 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 
 
3.3 การสํารวจสภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
สภาพปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  ยังไมมีการ
จัดทําแผนแมบท  และยังไมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแตอยางใด  ประชาชนมีวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยดวยตนเอง  บางครัวเรือนยังไมใหความสําคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มี
การทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดหามาเองในครัวเรือน  กอนนําไปกองเผา  บางครัวเรือนไมมี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  จะใชวิธีการเก็บใสถุงรวมกับขยะประเภทอื่นๆ  แลวนําไปทิ้งตามที่
สาธารณะ ริมทางเดิน ขางถนน  สนามหญา ใตตนไม  และในลําหวย  ขยะที่เกิดขึ้นในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขามมีแหลงที่มาจาก  อาคาร  บานเรือน  ขยะที่ทิ้งในแตละวันสวนใหญเปน
ประเภทขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปยก เชน เศษอาหาร  เศษเนื้อ  เศษผัก ใบไม  และเปลือก
ผลไม  รองลงมาเปนขยะมูลฝอยทั่วไป เชน เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  กลองโฟม  จาก
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ไมเหมาะสม  ปญหาท่ีตามมาก็คือ  ปญหากลิ่นเหม็นของ
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กองขยะ  ปญหาแมลงวันและสัตวนําโรคชนิดตางๆ   ปญหาควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย   และ
ปญหาน้ําเสีย 
3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ขาม 
จํานวน  9,327  คน โดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได .05   มีสูตรดังนี้  
  n     =    N / 1+Ne2 
 โดย   n     =    ขนาดของตัวอยาง 
   N     =    ขนาดของประชากร   ซ่ึงเทากับ  9,327  คน    
    e     =     ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได   ซ่ึงเทากับ  .05    
ผลที่ไดจากการคํานวณ   เทากับ  383.55   คน  ใช  390   คน        
 
ตารางที่ 1   ขอมูลประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) ประชากรกลุมตัวอยาง 
จํานวน
(คน) 
๏  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการ  
     บริหารสวนตําบล  จากจํานวน  34  คน   
๏  พนักงานสวนตําบลองคการบริหาร  
     สวนตําบล   จากจํานวน  18  คน   
 
 
 
 
                                                          รวม 
34 
 
18 
 
 
 
 
 
52 
๏  ผูนําหมูบาน  (กํานัน   ผูใหญบาน  และ   
     ผูชวยผูใหญบาน)  จํานวน 15  หมูบานๆ   
     ละ 3  คน   
๏  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
     หมูบาน (ประธาน อสม.) จํานวน 15   
     หมูบาน ๆ  ละ  1  คน   
๏  ประชาชนทั่วไป  จํานวน 15  หมูบาน ๆ   
     ละ  22  คน   
                                                            รวม 
45 
 
 
15 
 
 
330 
 
390 
 
3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ใชขอมูลทุติยภูมิ ไดแก  กฎหมาย  ระเบียบ  เอกสารงาน
ทางวิชาการเพื่อนํามาเปนฐานการวิเคราะห   และขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสอบถามกลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของ  โดยจําแนกเปนแบบสัมภาษณสําหรับคณะผูบริหาร  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
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และพนักงานสวนตําบล    สวนแบบสอบถามนั้นเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  จะมีลักษณะเปนคําถามแบบปลายปด 
โดยมีลําดับขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือและเนื้อหาดังนี้ 
• ลักษณะของเครื่องมือ 
 แบบสอบถาม    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ตัวแทน คือ  ผูนําหมูบาน ประธาน อสม. 
และประชาชนทั่วไป จํานวน 390  คน  มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกคําตอบ(Check List) เนื้อหา
ในแบบสอบถามมี  3  ตอนดังนี้  (ภาคผนวก  ก) 
 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2   ความรู  ความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน    
 ตอนที่ 3   การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
แบบสัมภาษณ   เปนแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาพัฒนาขึ้นเปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง 
ประกอบดวยคําถามที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) โดยเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณประกอบดวย  วิเคราะหสภาพปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบันและประเมินสภาพปญหาใน
อนาคต  การจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการจัดการขยะมูลฝอย  (ภาคผนวก  ข) 
• การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
๏  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ผลงานวิจัย  และสัมภาษณเจาหนาที่องคการบริหาร 
    สวนตําบลหนองขาม  อยางไมเปนทางการ  เพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาในการ  
    สรางแบบสัมภาษณ 
๏  จัดทําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามที่ตองการเพื่อตอบ  
 วัตถุประสงคของการวิจัย  ใหครบถวนและครอบคลุมเนื้อหา 
        ๏  ผูศึกษาทําการตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนนี้  ตรวจสอบความ  
                 ครอบคลุมของเนื้อหา  ความเขาใจของภาษา  ความเขาใจตรงกันของคําถาม 
        ๏  นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามใหคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ แลว   
                 แกไขตามขอเสนอแนะเพื่อใหไดแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่สมบูรณใน  
                 การรวบรวมขอมูล 
3.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษากําหนดไว  3  สวน  คือ 
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• ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
• ขอมูลจากการสัมภาษณ  ผูศึกษาเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล ใชการสัมภาษณ
แบบมีจุดเนน (Focus Interview)   
• ขอมูลจากแบบสอบถาม  เกบ็ขอมูลจากผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน)  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (ประธาน  อสม.)  
และประชาชนทั่วไป  
3.3.4 การวิเคราะหขอมูล 
• ขอมูลเชิงปริมาณ   วิเคราะหโดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาแปลง
ขอมูลเปนรหัสตัวเลขและบันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ดังนี้     
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติพื้นฐาน  รอยละ (Percentage)  
      และความถี่  (Frequency) 
- ขอมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับความรู  ความเขาใจ  และการจัดการขยะมูล
ฝอย ใชรอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)  
- ขอมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ  
ประชาชน   ใชรอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)    
• ขอมูลเชิงคุณภาพ   เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  เปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูศึกษานํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและ
พรรณนาขอความอยางละเอียด  เร่ิมจากการทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวนํา
ขอมูลที่มีความหมายในกลุมการจัดการขยะเดียวกันจัดใหอยูในหมวดหมู แลวจึง
สรุปประเด็นหลัก  ผูวิจัยจําแนกและจัดหมวดหมูประเภทของขอมูลตามลักษณะ
การสัมภาษณ 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 
 
การศึกษา  สภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอ
จักราช   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขาม  โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก  ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน 
และผูชวยผูใหญบาน)  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (ประธาน อสม.) และ
ประชาชนทั่วไป   และใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูลจากคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  และพนักงานสวนตําบล  แลวจึงสรุปผลการศึกษาและวิเคราะหผล   ดังนี้ 
 
4.1 การสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล   พนักงานสวนตําบล  ประชาชนทั่วไป  และจากการสํารวจสุมเก็บ
ตัวอยางของนักวิจัยเองสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
การสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยดวยการสุมเก็บตัวอยางทั้งตําบล 15 หมูบานๆ ละ 8 
ครัวเรือน โดยการนําขยะเศษอาหาร  ส่ิงของ  และวัสดุที่เหลือใชในครัวเรือนในแตละวัน นํามาชั่ง
หาปริมาณน้ําหนักรวมทั้งหมดเพื่อหาคาเฉล่ียตอวัน/จํานวนประชากร ไดอัตราการผลิตปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ  0.3-0.5  กิโลกรัม/คน/วัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
หนองขาม  เทากับ  (0.4 x 9,327 / 1,000) หรือ  3.73  ตัน/วัน หรือ 1,361.45  ตัน/ป  (ดัง รูปที่ 4-1,4-
2,4-3) 
 
 
 รูปที่ 4-1   การสํารวจปริมาณขยะ 
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 รูปที่ 4-2   การสํารวจปริมาณขยะ  
 
 
 
 รูปที่ 4-3   ประเภทของขยะมูลฝอย 
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4.2 การสํารวจสภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล   พนักงานสวนตําบล  ประชาชนทั่วไป  และจากการสํารวจของนักวิจัย
เองสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
สภาพปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบัน  จากการที่องคการบริหารสวนตําบลหนองขามยังไมมี
แผนแมบท  และยังไมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแตอยางใด  ประชาชนสวนใหญมีวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยดวยตนเอง  และยังไมใหความสําคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มี
การทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดหามาเองในครัวเรือน กอนนําไปกองเผา บางครัวเรือนไมมี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  จะใชวิธีการเก็บใสถุงรวมกับขยะประเภทอื่นๆ แลวนําไปทิ้งตามที่
สาธารณะ ริมทางเดิน ขางถนน สนามหญา ใตตนไม  และในลําหวย  ขยะที่เกิดขึ้นในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขามมีแหลงที่มาจาก  อาคาร บานเรือน และแหลงชุมชน  ขยะที่ทิ้งในแตละ
วันสวนใหญเปนประเภทขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปยก เชน เศษอาหาร  เศษเนื้อ  เศษผัก 
ใบไม  และเปลือกผลไม  รองลงมาเปนขยะมูลฝอยทั่วไป เชน เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  
กลองโฟม  จากการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ไมเหมาะสม   ปญหาที่ตามมาก็คือ  ปญหา
กล่ินเหม็นของกองขยะ ปญหาแมลงวันและสัตวนําโรคชนิดตางๆ  ปญหาควันไฟจากการเผาขยะ
มูลฝอย  ปญหาน้ําเสีย   
(ดัง รูปที่ 4-4,4-5,4-6)  
 
 
 รูปที่ 4-4   สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจง 
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 รูปที่ 4-5   สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจง 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4-6   สภาพการทิ้งขยะตามริมถนน 
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4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
จากประชากรกลุมตัวอยาง   จํานวน 390  คน  หรือคิดเปนรอยละ 4.18  ของประชากร
ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทั่วไป  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนําขอมูลมา
วิเคราะหตามหลักวิชาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา   ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน ) รอยละ 
1.  เพศ   
            ๏  ชาย  
            ๏  หญิง 
 
107 
283 
 
27.4 
72.6 
                รวม 390 100 
2.  อายุ             
            ๏  ต่ํากวา 20 ป 
            ๏  20-30  ป 
            ๏  31-40  ป 
            ๏  41-50  ป 
            ๏  50  ปขึ้นไป 
 
34 
61 
150 
104 
41 
 
8.7 
15.6 
38.5 
26.7 
10.5 
                รวม 390 100 
3.  ระดับการศกึษา              
           ๏  ประถมศึกษา 
           ๏  มัธยมศึกษา/ปวช. 
           ๏  ปวส./อนุปริญญา 
           ๏  ปริญญาตรี 
           ๏  สูงกวาปริญญาตรี 
 
224 
116 
18 
24 
8 
 
57.4 
29.7 
4.6 
6.2 
2.1 
                รวม 390 100 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน ) รอยละ 
4. สถานภาพในครัวเรือน 
           ๏  หัวหนาครัวเรือน 
           ๏  ผูอาศัย 
           ๏  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 
142 
248 
0 
 
36.4 
63.6 
0 
                รวม 390 100 
5. ขนาดของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
    ๏  1 – 2  คน 
    ๏  3 – 4  คน   
    ๏  5 – 6  คน  
    ๏  7 – 8  คน 
           ๏  9  คนขึ้นไป 
 
38 
232 
84 
31 
5 
 
9.7 
59.5 
21.6 
7.9 
1.3 
                รวม 390 100 
6.  อาชีพหลักของครัวเรือน 
           ๏  รับจาง 
           ๏  คาขาย     
           ๏  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           ๏  ทํานา/ทําไร/เล้ียงสัตว 
           ๏  อ่ืนๆ............................ 
 
46 
19 
27 
288 
10 
 
11.8 
4.9 
6.9 
73.8 
2.6 
                รวม 390 100 
7.  ระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน 
           ๏ นอยกวา  5,000  บาท 
           ๏  5,000 – 10,000  บาท 
           ๏  10,000 – 15,000  บาท 
           ๏  15,000  บาทขึ้นไป 
 
172 
145 
48 
25 
 
44.1 
37.2 
12.3 
6.4 
                รวม 390 100 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน ) รอยละ 
8.  ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทานสวนใหญเปนขยะมูลฝอย
ประเภทใด 
         ๏  ขยะยอยสลายได ไดแก  เศษผักผลไม, เศษอาหาร, 
ใบไม, เศษเนื้อสัตว, เปลือกผลไม 
         ๏  ขยะรีไซเคิล ไดแก  แกว ,กระดาษ, กระปองเครื่องดื่ม, 
เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม                      
         ๏  ขยะทั่วไป ไดแก  ถุงพลาสตกิ, ซองขนม, โฟม, ฟอยล, 
หอพลาสติก 
         ๏  ขยะอันตราย ไดแก  ถานไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต, 
แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช, กระปองสเปรยบรรจุ
สีหรือสารเคมี 
         ๏  อ่ืนๆ............................ 
 
 
 
146 
 
6 
 
95 
 
26 
 
 
117 
 
 
37.4 
 
1.5 
 
24.4 
 
6.7 
 
 
30.0 
                รวม 390 100 
 
จากตารางที่ 2   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
ของประชาชน  จํานวน  390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
ขอคําถามที่ 1 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม  พบวาประชาชนในเขต อบต.หนองขามที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 283  คน คิดเปนรอยละ 72.6  เปนเพศชาย 
จํานวน 107  คน  คิดเปนรอยละ 27.4  ตามลําดับ   
ขอคําถามที่ 2 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุระหวาง 31-40  ป จํานวน  150  คน  คิดเปนรอยละ 38.5   รองลงมา คือ อายุระหวาง  41-
50  จํานวน 104  คน  คิดเปนรอยละ 26.7   อายุระหวาง 20 -30  จํานวน 61  คน  คิดเปนรอยละ  15.6   
อายุ  50  ปขึ้นไป  จํานวน 41  คน   คิดเปนรอยละ 10.5  และอายุต่ํากวา 20  ป  จํานวน 34  คน คิด
เปนรอยละ  8.7  ตามลําดับ   
ขอคําถามที่ 3 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน  224  คน คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมา คือ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน  116  คน  คิดเปนรอยละ 29.7  การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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จํานวน 24  คน  คิดเปนรอยละ 6.2  การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา  จํานวน 18  คน คิดเปนรอย
ละ 4.6  และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 2.1  ตามลําดับ   
ขอคําถามที่ 4 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีสถานภาพในครัวเรือน  เปนผูอาศัย  จาํนวน 248  คน คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมาเปน
หัวหนาครัวเรือน  จํานวน 142 คน  คิดเปนรอยละ 36.4  ตามลําดับ   
ขอคําถามที่ 5 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีขนาดของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมา
คือ ขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน  จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ขนาดของสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-2  คน  จํานวน 38  คน คิดเปนรอยละ 9.7 ขนาดของสมาชิกในครัวเรือน  7-8  คน  
จํานวน  31 คน  คิดเปนรอยละ 7.9  และขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 9  คนขึ้นไป จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 1.3  ตามลําดับ    
ขอคําถามที่ 6 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอาชีพทํานา/ทําไร/เล้ียงสัตว  จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมา คือ อาชีพรับจาง  
จํานวน 46  คน คิดเปนรอยละ 11.8  อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 27  คน  คิดเปนรอยละ 
6.9  อาชีพคาขาย  จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ 4.9  และอาชีพอ่ืนๆ  จํานวน 10  คน  คิดเปนรอย
ละ 2.6  ตามลําดับ   
ขอคําถามที่ 7 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน  นอยกวา 5,000 บาท จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 
44.1 รองลงมามีระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน คือ 5,000-10,000 บาท จํานวน 145 คน คิด
เปนรอยละ 37.2  มีระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน 10,000-15,000 บาท จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 12.3  และมีระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป จํานวน 25  คน  
คิดเปนรอยละ  6.4  ตามลําดับ    
ขอคําถามที่ 8 ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเร่ืองขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทานสวนใหญเปนขยะมูลฝอยประเภทยอยสลายได ไดแก 
เศษผักผลไม, เศษอาหาร, ใบไม, เศษเนื้อสัตว, เปลือกผลไม  จํานวน 146  คน คิดเปนรอยละ 37.4 
รองลงมา  คือขยะอื่นๆ   จํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ 30.0  ขยะทั่วไป ไดแก ถุงพลาสติก, ซอง
ขนม,โฟม, ฟอยล, หอพลาสติก จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.4 ขยะอันตราย ไดแก ถานไฟฉาย, 
หลอดฟูออเรสเซนต, แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช, กระปองสเปรย บรรจุสีหรือ
สารเคมี  จํานวน 26  คน  คิดเปนรอยละ  6.7  และขยะรีไซเคิล ไดแก แกว, กระดาษ, กระปอง
เครื่องดื่ม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม  จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ  1.5  ตามลําดับ 
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4.2.2 ความรูความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน   
จากประชากรกลุมตัวอยาง   จํานวน 390  คน  หรือคิดเปนรอยละ 4.18  ของประชากร
ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทั่วไป  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนําขอมูลมา
วิเคราะหตามหลักวิชาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา    ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   แสดงความรู ความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน   
ความรู  ความเขาใจ 
ใช ไมใช ไมทราบ 
จํานวน
(คน) 
รอยละ จํานวน
(คน) 
รอยละ จํานวน
(คน) 
รอยละ 
1.  ขยะหมายถึง  ส่ิงของตางๆ  ที่ไมมีประโยชน  และ 
     ไมสามารถนํามาใชประโยชนอะไรไดอีก 
167 42.8 216 55.4 7 1.8 
2.  ขยะเปยกหมายถึง  เศษอาหาร  เศษผัก  เปลือกผลไม 361 92.6 27 6.9 2 0.5 
3.  ขยะแหงหมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษ   
     เหล็กแกว  กระปอง  อลูมิเนียม 
359 92.1 29 7.4 2 0.5 
4.  ขยะที่เปยกน้ําทุกชนิดหมายถึงขยะเปยก 188 48.2 198 50.8 4 1.0 
5.  การคัดแยกขยะทําใหปริมาณขยะนอยลง 335 85.9 39 10.0 16 4.1 
6.  การแกปญหาขยะเปนหนาที่ของหนวยงานราชการ         
     เทานั้น 
14 3.6 373 95.6 3 0.8 
7.  ขยะมูลฝอยทุกประเภท  ควรเก็บรวบรวมไวดวยกัน 114 29.2 257 65.9 19 4.9 
8.  แบตเตอรี่  ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช   หลอดฟ ู
     ออเรสเซนต  เปนขยะอันตราย 
356 91.3 25 6.4 9 2.3 
9.  ขยะมูลฝอยทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และ  
     เปนอันตรายตอมนุษย 
303 77.7 72 18.5 15 3.8 
10.  การแยกขยะอันตรายตางๆ   กอนนําไปทิ้งเปน  
       ส่ิงจําเปน 
372 95.4 14 3.6 4 1.0 
11.  การหลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติก  โฟม  สามารถ 
       ชวยลดปริมาณขยะได 
353 90.5 35 9.0 2 0.5 
12.  การคัดแยกขยะกอนทิ้งชวยแกปญหาส่ิงแวดลอม 378 96.9 10 2.6 2 0.5 
13.  ขยะมูลฝอยสด  ซากสัตว  มูลสัตว  ไมควรกําจัด 
       โดยวิธีการฝงกลบ 
140 35.9 235 60.3 15 3.8 
  14.  ขยะทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม  ชุมชนไมเปน   
         ระเบียบเรียบรอย  และเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 
353 90.5 28 7.2 9 2.3 
15.  การกําจัดขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป 71 18.2 309 79.2 10 2.6 
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จากตารางที่ 3 ความรู ความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน ซ่ึงผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามของประชาชน  จํานวน 390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
ขอคําถามที่ 1  ขยะหมายถึง ส่ิงของตางๆ ที่ไมมีประโยชน และไมสามารถนํามาใช
ประโยชนอะไรไดอีก  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ตอบวา ไมใช มากที่สุด  จํานวน 216  คน คิดเปนรอยละ 55.4  รองลงมา ตอบวา ใช  จํานวน 
167 คน คิดเปนรอยละ 42.8  และนอยที่สุด ตอบวา ไมทราบ  จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 1.8  
ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 2  ขยะเปยกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ใช มากที่สุด  จํานวน 361 คน  
คิดเปนรอยละ  92.6  รองลงมา  ตอบวา ไมใช  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.9 และนอยที่สุด 
ตอบวา ไมทราบ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  0.5  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 3   ขยะแหงหมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษเหล็ก  แกว  กระปอง  
อลูมิเนียม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา 
ใช มากที่สุด  จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 92.1 รองลงมา  ตอบวา ไมใช จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 7.4  และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ  จาํนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 4 ขยะที่เปยกน้ําทุกชนิดหมายถึงขยะเปยก ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ไมใช มากที่สุด  จํานวน 198 คน คิดเปนรอย
ละ 50.8 รองลงมา ตอบวา ใช  จํานวน 188  คน คิดเปนรอยละ 48.2 และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 5  การคัดแยกขยะทําใหปริมาณขยะนอยลง  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ตอบวา ใช มากที่สุด  จํานวน 335 คน คิดเปนรอย
ละ 85.9 รองลงมา ตอบวา ไมใช  จํานวน 39  คน  คิดเปนรอยละ 10.0 และนอยที่สุด  ตอบวา ไม
ทราบ จํานวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 6  การแกปญหาขยะเปนหนาที่ของหนวยงานราชการเทานั้น ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ไมใช มากที่สุด จํานวน 373 
คน คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมา ตอบวา ใช  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.6 และนอยที่สุด  ตอบ
วา ไมทราบ จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 0.8  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 7  ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไวดวยกัน ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ไมใช มากที่สุด จํานวน 257 
คนคิดเปนรอยละ 65.9 รองลงมา ตอบวา ใช  จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 29.2  และนอยที่สุด   
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ตอบวา ไมทราบ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.9  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 8  แบตเตอรี่  ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช   หลอดฟูออเรสเซนตเปนขยะ
อันตราย  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา 
ใช มากที่สุด  จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 91.3 รองลงมา ตอบวา ไมใช จํานวน 25 คน  คิดเปน
รอยละ 6.4  และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 9   ขยะมูลฝอยทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และเปนอันตรายตอมนุษย 
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ใช มาก
ที่สุด  จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 77.7 รองลงมา ตอบวา ไมใช  จํานวน 72  คน  คิดเปนรอยละ 
18.5 และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ  จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 10   การแยกขยะอันตรายตางๆ  กอนนําไปทิ้งเปนสิ่งจําเปน ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ใช มากที่สุด  จํานวน 372 คน 
คิดเปนรอยละ 95.4 รองลงมา ตอบวา ไมใช  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 3.6 และนอยที่สุด  ตอบ
วา ไมทราบ จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.0  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 11   การหลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติก  โฟม  สามารถชวยลดปริมาณขยะได  ผล
การศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ใช มากที่สุด  
จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 90.5 รองลงมา ตอบวา ไมใช จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.0 และ
นอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 12 การคัดแยกขยะกอนทิ้งชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ใช มากที่สุด  จํานวน 378 คน 
คิดเปนรอยละ 96.9 รองลงมา ตอบวา ไมใช  จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 2.6  และนอยที่สุด ตอบ
วา ไมทราบ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 13 ขยะมูลฝอยสด  ซากสัตว  มูลสัตว  ไมควรกําจัดโดยวิธีการฝงกลบ  ผล
การศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ไมใช มาก
ที่สุด  จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 60.3 รองลงมา ตอบวาใช  จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.9 
และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 3.8  ตามลําดับ 
ขอคําถามที่ 14 ขยะทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม   ชุมชนไมเปนระเบียบเรียบรอย  และ
เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ ตอบวา ใช มากที่สุด จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 90.5 รองลงมา ตอบวา ไมใช จํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 7.2 และนอยที่สุด  ตอบวา ไมทราบ จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 2.3 
ตามลําดับ  
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ขอคําถามที่ 15 การกําจัดขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ไมใช มากที่สุด จํานวน 309 
คนคิดเปนรอยละ 79.2 รองลงมา ตอบวาใช  จํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ 18.2  และนอยที่สุด  
ตอบวา ไมทราบ  จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 2.6  ตามลําดับ  
4.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนของประชาชน 
จากประชากรกลุมตัวอยาง   จํานวน 390  คน  หรือคิดเปนรอยละ 4.18  ของประชากร
ทั้งส้ิน  9,327  คน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน) 
ประธาน อสม.  และประชาชนทั่วไป  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนําขอมูลมา
วิเคราะหตามหลักวิชาการทางสถิติ  เสนอผลการศึกษา   ดังตารางที่ 4 
จากตารางที่ 4  การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนซึ่งผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามของประชาชน   จํานวน 390  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
ขอคําถามที่ 1  รูปแบบการจัดการขยะประเภท หลอดไฟ  ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ฝงกลบ มากที่สุด  จํานวน 229  คน คิดเปน
รอยละ 58.7  รองลงมา ตอบวา ทิ้ง  จํานวน 112  คน คิดเปนรอยละ 28.7  และตอบวา ขาย  จํานวน 
47 คน  คิดเปนรอยละ 12.1 และนอยที่สุดตอบวา นําไปใชตอ  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอยละ 0.5  
ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 2  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  เศษอาหาร  เศษผัก  ผลไม  ผลการศึกษา
สรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ฝงกลบ มากที่สุด 
จํานวน 163  คน คิดเปนรอยละ 41.8  รองลงมา ตอบวา ทิ้ง  จํานวน 110  คน คิดเปนรอยละ 28.2  
และตอบวา นําไปใชตอ  จํานวน 100  คน คิดเปนรอยละ 25.6  และตอบวา เผา จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 2.8และนอยที่สุดตอบวา ขาย  จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  
 ขอคําถามที่ 3  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  เศษกระดาษ หนังสือเกา  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ขาย มากที่สุด  จํานวน 348  
คน คดิเปนรอยละ 89.2  รองลงมา ตอบวา นําไปใชตอ  จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ 5.1  และตอบ
วา เผา  จํานวน 19  คน คิดเปนรอยละ 4.9  และนอยที่สุดตอบวา ฝงกลบ  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอย
ละ 0.8 ตามลําดับ  
ขอคําถามที่  4   รูปแบบการจัดการขยะประเภท   ถานไฟฉาย  ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ฝงกลบ มากที่สุด  จํานวน 
240  คน คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา ตอบวา ทิ้ง  จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.3  และตอบวา 
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ขาย  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 12.8  และตอบวา เผา  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 2.1 และ
นอยที่สุดตอบวา นําไปใชตอ  จํานวน 5  คน  คิดเปนรอยละ 1.3  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 5  รูปแบบการจัดการขยะประเภท โฟม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา  เผา  มากที่สุด  จํานวน 197  คน คิดเปนรอยละ 
50.5 รองลงมา ตอบวา  ฝงกลบ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.8  และตอบวา ทิ้ง  จํานวน 60 คน  
คิดเปนรอยละ 15.4  และตอบวา ขาย  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 10.5  และนอยที่สุดตอบวา 
นําไปใชตอ  จํานวน 11  คน คิดเปนรอยละ 2.8  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 6  รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษผา ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา  นําไปใชตอ  มากที่สุด  จํานวน 153 คน คิด
เปนรอยละ 39.2 รองลงมา  ตอบวา  เผา  จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  24.6  และตอบวา  ทิ้ง 
จํานวน 53  คน  คิดเปนรอยละ 13.6  และตอบวา ฝงกลบ  จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 11.5  และ
นอยที่สุดตอบวา ขายจํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ 11.0  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 7  รูปแบบการจัดการขยะประเภท ใบไม กิ่งไม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา  เผา มากที่สุด  จํานวน 194 คน คิดเปนรอย
ละ 49.7 รองลงมา ตอบวา  ฝงกลบ จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และตอบวา นําไปใชตอ 
จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 12.6  และตอบวา ทิ้ง  จํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 7.2 และนอย
ที่สุดตอบวา ขาย  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 8  รูปแบบการจัดการขยะประเภท ขวดแกว ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา  ขาย  มากที่สุด  จํานวน 309 คน คิดเปนรอย
ละ 79.2 รองลงมา ตอบวา  ฝงกลบ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และตอบวา นําไปใชตอ 
จํานวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 6.4  และตอบวา ทิ้ง  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 3.3 และนอย
ที่สุดตอบวา เผา  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 9  รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษโลหะ ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ขาย มากที่สุด  จํานวน 338  คน คิดเปนรอย
ละ 86.7  รองลงมา ตอบวา ฝงกลบ  จํานวน 27  คน คิดเปนรอยละ 6.9  และตอบวา นําไปใชตอ  
จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ 4.9  และนอยที่สุดตอบวา ทิ้ง  จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ 1.5  
ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 10  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  เศษอิฐ ชิ้นสวนของคอนกรีต กระเบื้อง 
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ทิ้ง  มาก
ที่สุด  จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 37.4  รองลงมา ตอบวา  ฝงกลบ  จํานวน 126  คน คิดเปน  
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รอยละ  32.3 และตอบวา นําไปใชตอ จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 26.9  และตอบวา ขาย จํานวน 
11 คน  คิดเปนรอยละ 2.8  และนอยที่สุดตอบวา เผา  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 11  รูปแบบการจัดการขยะประเภท   กระปองสเปรย  กระปองบรรจุสารเคมี  
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ขาย มาก
ที่สุด  จํานวน 192  คน คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมา  ตอบวา  ฝงกลบ  จํานวน 162  คน คิดเปนรอย
ละ 41.5  และตอบวา ทิ้ง จํานวน 28  คน  คิดเปนรอยละ 7.2  และนอยที่สุดตอบวา  นําไปใชตอ  
จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 2.1  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่  12  รูปแบบการจัดการขยะประเภท   แบตเตอรี่   ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ขาย มากที่สุด  จํานวน 336  
คน คิดเปนรอยละ 86.2  รองลงมา  ตอบวา  ฝงกลบ  จํานวน 33  คน คิดเปนรอยละ 8.5  และตอบวา 
ทิ้ง จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 2.8  และนอยที่สุดตอบวา  นําไปใชตอ  จํานวน 10  คน  คิดเปน
รอยละ 2.6  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 13 รูปแบบการจัดการขยะประเภท   ขวดพลาสติก   ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ขาย มากที่สุด จํานวน 358 
คน คิดเปนรอยละ 91.8 รองลงมา  ตอบวา  นําไปใชตอ  จํานวน 22  คน คิดเปนรอยละ 5.6  และ
ตอบวา ฝงกลบ  จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 2.1  และนอยที่สุดตอบวา  ทิ้ง  จํานวน 2 คน  คิดเปน
รอยละ 0.5  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่  14  รูปแบบการจัดการขยะประเภท   ถุงพลาสติก   ผลการศึกษาสรุป
แบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา เผา  มากที่สุด  จํานวน 154 
คน คิดเปนรอยละ 39.5  รองลงมา ตอบวา  ขาย จํานวน 142  คน คิดเปนรอยละ 36.4  และตอบวา  
ฝงกลบ จํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 16.7  และตอบวา นําไปใชตอ  จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 
3.8  และนอยที่สุดตอบวา ทิ้ง  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.6  ตามลําดับ  
ขอคําถามที่ 15  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  ขยะมูลฝอยสด  เชน ซากสัตว  มูลสัตว  
ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบวา ฝงกลบ  
มากที่สุด  จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 67.9  รองลงมา ตอบวา  นําไปใชตอ  จํานวน 88  คน คิด
เปนรอยละ 22.6  และตอบวา  ทิ้ง  จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 6.9  และตอบวา เผา  จํานวน 6 คน  
คิดเปนรอยละ 1.5  และนอยที่สุดตอบวา ขาย  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0  ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4   การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
 
 
 
ประเภทขยะ 
ท้ิง เผา ฝงกลบ ขาย นําไปใชตอ 
จํานวน
(คน) 
รอย
ละ 
จํานวน
(คน) 
รอย
ละ 
จํานวน
(คน) 
รอย
ละ 
จํานวน
(คน) 
รอย
ละ 
จํานวน
(คน) 
รอย
ละ 
1. หลอดไฟ  112 28.7 0 0 229 58.7 47 12.1 2 0.5 
2. เศษอาหาร เศษผัก  
ผลไม 
110 28.2 11 2.8 163 41.8 6 1.5 100 25.6 
3. เศษกระดาษ  หนังสือเกา 0 0 19 4.9 3 0.8 348 89.2 20 5.1 
4. ถานไฟฉาย 87 22.3 8 2.1 240 61.5 50 12.8 5 1.3 
5. โฟม 60 15.4 197 50.5 81 20.8 41 10.5 11 2.8 
6. เศษผา 53 13.6 96 24.6 45 11.5 43 11.0 153 39.2 
7. ใบไม  กิ่งไม 28 7.2 194 49.7 113 29.0 6 1.5 49 12.6 
8. ขวดแกว 13 3.3 3 0.8 40 10.3 309 79.2 25 6.4 
9. เศษโลหะ 6 1.5 0 0 27 6.9 338 86.7 19 4.9 
10. เศษอิฐ   ช้ินสวนของ   
คอนกรีต   กระเบื้อง 
146 37.4 2 0.5 126 32.3 11 2.8 105 26.9 
11.ก ร ะ ป อ ง ส เ ป ร ย  
กระปองบรรจุสารเคม ี
28 7.2 0 0 162 41.5 192 49.2 8 2.1 
12. แบตเตอรี่ 11 2.8 0 0 33 8.5 336 86.2 10 2.6 
13. ขวดพลาสติก 2 0.5 0 0 8 2.1 358 91.8 22 5.6 
14. ถุงพลาสติก 14 3.6 154 39.5 65 16.7 142 36.4 15 3.8 
15. ขยะมูลฝอยสด เชน 
ซากสัตว  มูลสัตว 
27 6.9 6 1.5 265 67.9 4 1.0 88 22.6 
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4.2.4 วิเคราะหสภาพปญหาขยะมลูฝอยในปจจุบันและประเมินสภาพปญหาในอนาคต 
จากประชากรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
จาการศึกษา  พบวาขยะที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองขามมีแหลงที่มา
จาก  อาคาร บานเรือน และแหลงชุมชน  ขยะที่เกิดในแตละวันสวนใหญเปนประเภทขยะมูลฝอย
สดหรือขยะมูลฝอยเปยก  เชน เศษอาหาร  เศษเนื้อ  เศษผัก  และเปลือกผลไม  รองลงมาเปนขยะ
ทั่วไป เชน เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  ซองขนม  กลองโฟม  ประชาชนสวนใหญมีวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยดวยตนเอง และยังไมใหความสําคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดหามาเองในครัวเรือน  กอนนําไปกองเผา  บางครัวเรือนไมมีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย  จะใชวิธีการเก็บใสถุงรวมกับขยะประเภทอื่นๆ  แลวนําไปทิ้งตามที่สาธารณะ  
ริมทางเดิน ขางถนน สนามหญา ใตตนไม  และในลําหวย  ปญหาที่ตามมาก็คือ  ปญหากลิ่นเหม็น
ของกองขยะ ปญหาแมลงวันและสัตวนําโรคชนิดตางๆ  ปญหาควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย  
ปญหาน้ําเสีย  ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และสุขภาพของประชาชนโดยตรง  
และคาดวาในอนาคตขยะมูลฝอยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  หากไมมีมาตรการหรือแนวทางในการ
แกไขที่เหมาะสม  เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของชุมชน  
4.2.5 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
จากประชากรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
 จากการศกึษา  พบวาในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ยังไมมีการจัดทําแผน 
และยังไมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแตอยางใด และมีขอจํากัดหลายดาน สวนใหญมีความเห็น
รวมกันวามีความจําเปน  ควรรวมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และควรใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย   เพื่อใหสามารถลดปรมิาณขยะมูลฝอยที่จะตองสงเขาไปทําลาย
ดวยระบบตางๆ ใหนอยที่สุด  และสามารถนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนทั้งในสวนของการใชซํ้า
และแปรรูปเพื่อใชใหม  รวมถึงการกําจัดที่ไดผลพลอยได เชน ทําปุยหมัก  สามารถสรุปแนว
ทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   ดังนี้ 
1. ดานการวางแผน  
• แผนงานสรางจติสํานึก 
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๏    เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธใหประชาชน ผูประกอบการ 
องคกรพัฒนาเอกชน  หรือบุคลากรหนวยงานของรัฐ  เพื่อใหเกิดความรู  
ความเขาใจตอการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางยั่งยืน 
๏    เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหมีจิตสํานึกและใหเกิดความ
ตระหนักตอการแกไขปญหาและการจัดการขยะมูลฝอย โดยพฤติกรรมที่มี
ความเหมาะสมนั้นเกิดจากการตัดสินใจที่มาจากความรูความเจาใจ การปฏิบัติ
จริงดวยตนเอง การเขามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก  การไม
ละเมิดกฎหมายและขอบังคับ  การชวยดูแลสอดสองและการรวมกันในการ
รักษาความสะอาดของชุมชน 
• แผนงานเฝาระวังและปองกัน  เพื่อใหไดขอมูลท่ีจําเปนในการวางแผนการปองกัน
และแกไขปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น  
• แผนงานบําบัดและฟนฟู 
๏   เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต
การเก็บรวบรวม การขนสง และการกําจัด 
  ๏    เพื่อปรับสภาพความเสื่อมโทรมในพื้นที่  ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเปนลําดับ 
• แผนงานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุงเนนใหมีการศึกษา  สํารวจและวิเคราะห
พิจารณาความเหมาะสมระบบทางเทคนิคการกอสราง การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตั้งแตกอนการกอสราง  ระหวางการกอสราง และเมื่อกอสรางเสร็จ 
2. ดานการบริหารจัดการ 
• เนนการจัดการขยะมูลฝอยในรูปของประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  ตั้งแตรวมวางแผน  การ
กําหนดแผนงาน/โครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในทุกขั้นตอนอยาง
ตอเนื่อง  
• สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เชน การ
เก็บรวบรวม  การขนสง  การกําจัด  ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับการนําขยะมูลฝอยมา
ใชประโยชนซ่ึงจะชวยใหเปนการลดภาระและคาใชจายขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองขาม 
• รณรงค และสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะ มุงเปาหมาย
ลดปริมาณขยะที่แหลงกําเนิด  และการแปรรูปใชใหม หรือใชซํ้า   
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• ควรมีการเกลี่ยบุคลากรดานอื่นๆ เพื่อเสริมทางดานงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
ซ่ึงมีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และควรมีมาตรการในการจูง
ใจสรางขวัญและกําลังใจ  เชน การใหคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือวันหยุดราชการตางๆ เปนกรณีพิเศษ 
• ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอยในจํานวนที่เหมาะสมดวย 
• จัดหาถังขยะ รถขนขยะ และบุคลากรใหเพียงพอตอการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้น 
• ควรจัดใหมีการปรับปรุงและฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน 
ตลอดจนใหมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันปญหารบกวน
ดานสุขภาพอนามัยและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกลเคียง อีกทั้งมิให
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีสภาพภูมิทัศนที่ไมนาดู 
• ควรกําหนดมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยอีกสวนหนึ่ง 
• นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการจัดการขยะมูลฝอยและนําแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยไปดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมอยางจริงจัง 
• การใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดทําระบบทําปุยหมัก  ระบบเผาในเตา ระบบฝง
กลบอยางถูกสุขาภิบาล  เพื่อจะไดพิจารณาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
ตอไป 
• การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเนื่องจากความหลากหลายทางดานประชากร 
ดังนั้น ควรที่จะมีการบังคับใชกฎหมาย เพื่อเปนกรอบและบรรทัดฐานใหเปนที่
ยอมรับในแนวเดียวกันอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้งเขมงวดใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายมากขึ้นและจริงจัง  
 
4.2.6 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากประชากรกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน  52  คน  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
จากการศึกษา   พบวาสวนใหญมีความเห็นวาปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
ขามในปจจุบัน คือ  มีขอจํากัดดานงบประมาณ  การขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดขยะ
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มูลฝอยที่เหมาะสม  ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงตอตานการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
กฎหมายที่เกี่ยวของไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการ  องคการบริหารสวนตําบลหนองขามขาดบุคลากร
ระดับปฏิบัติที่มีความรูความชํานาญ  ประชาชนในทองถ่ินขาดจิตสํานึกความเขาใจ  และทัศนคติที่
มีตอการจัดการขยะมูลฝอย   ยังไมมีการจัดทําแผนของตําบล  และยังไมมีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
 ขอเสนอแนะสวนใหญมีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  ควรจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอยไวในแผนพัฒนาองคกร ในระยะยาว 5-10 ป และแผน
ระยะยาวหรือแผนประจําปจะตองใหสอดคลองกัน  จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อถังใสขยะ 
และรถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  พรอมหาสถานที่กําจัดขยะที่เหมาะสมอยูหางไกลจาก
แหลงชุมชน   สงเสริมใหความรูแกประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวน
ตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวดันครราชสีมา  เปนการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพซึ่งในการศึกษาวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาวจิัย  2  ประการ  คือ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 
• ประชากรและกลุมตัวอยาง  
แบบสัมภาษณ    
- คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขาม  จํานวน 52 คน  จากทั้งหมด  52  คน    
แบบสอบถาม    
- ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน  และประชาชนทั่วไป  จํานวน 390 คน  จากทั้งหมด  9,327  คน        
• เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา   
ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือที่ใชในศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ ที่มีโครงสราง 
ประกอบดวยคําถามที่ใหผูตอบคําถามแสดงความคิดเห็น แบบมีจุดเนน(Focus Interview) และ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกคําตอบ (Check  List)  
• การวิเคราะหขอมูล   
ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหโดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาแปลงขอมูลเปนรหัส
ตัวเลขและบันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ขอมูลเชิงคุณภาพ   เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูศึกษานํามาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและ
พรรณนาขอความอยางละเอียด   
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอ
จักราช  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา 
สภาพปญหาปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ยังไมมีแผนแมบท และยังไมมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแตอยางใด  ประชาชนสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยดวยตนเอง และ
ยังไมใหความสําคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย  มีการทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดหา
มาเองในครัวเรือน กอนนําไปกองเผากลางแจง  บางครัวเรือนไมมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะใช
วิธีการเก็บใสถุงรวมกับขยะประเภทอื่นๆ แลวนําไปทิ้งตามที่สาธารณะ ริมทางเดิน ขางถนน สนาม
หญา ใตตนไม  และในลําหวย  เกิดปญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปญหาแมลงวันและสัตวนําโรคชนิด
ตางๆ  ปญหาควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย และปญหาน้ําเสีย ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  และสุขภาพของประชาชน  และคาดวาในอนาคตปริมาณของขยะมูลฝอยจะมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น  หากไมมีมาตรการหรือแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม  เนื่องจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน   
ประชากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 72.6  มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป  รอยละ 38.5  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 57.4  สถานภาพใน
ครัวเรือนเปนผูอาศัย  รอยละ 63.6  ขนาดของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน รอยละ 59.5  
ประกอบอาชีพทํานา / ทําไร / เล้ียงสัตว  รอยละ 73.8  มีรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน นอยกวา 
5,000  บาท  รอยละ 44.1  และพบวาขยะมูลฝอยมีแหลงที่มาจาก  อาคาร บานเรือน  และปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในแตละวัน อยูที่ประมาณ  0.3-0.5  กิโลกรัม/คน/วัน  รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  เทากับ 3.73  ตัน/วัน  หรือประมาณ 1,361.45 ตัน/ป  และพบวา
ปริมาณขยะสวนใหญเกิดจาก  กิจกรรมการปรุงอาหาร และรับประทานอาหาร มีขยะชนิด เศษอาหาร  
เศษเนื้อ  เศษผัก และเปลือกผลไม  รอยละ 37.4  ซ่ึงขยะดังกลาว  จัดอยูในประเภทขยะมูลฝอยสดหรือ
ขยะมูลฝอยเปยก   
 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ประชากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
ความรูความเขาใจเรื่องขยะและการจัดการขยะมูลฝอย  แตมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไมเปนระเบียบ ไม
เหมาะสม  ขาดระเบียบวินัย  ขาดจิตสํานึก และทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะมูลฝอย ควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนใหมีจิตสํานึก  และใหเกิดความตระหนักตอการแกไขปญหา  ควรสงเสริมให
ความรูแกประชาชน รวมทั้งการรณรงคและประชาสมัพันธสรางจิตสํานึกดานการจัดการขยะมูลฝอย
แกประชาชนใหถูกวิธี 
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ตารางที่ 5   สรุปการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
 
ประเภทขยะ การจัดการ รอย
ละ 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
เหมาะสม ไมเหมาะสม    ขอเสนอแนะ 
1. หลอดไฟ ฝงกลบ 58.7 เหมาะสม  -  คัดแยกกอนนําไปกําจัด  
-  ใสถุงที่ไมรั่วซึมกอนกําจัด 
  2. เศษอาหาร เศษผัก  ผลไม ฝงกลบ 41.8 เหมาะสม  - สงเสริมการทําปุยหมัก / เลี้ยง 
   สัตวได 
3. เศษกระดาษ  หนังสือเกา ขาย 89.2 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
4. ถานไฟฉาย ฝงกลบ 61.5 เหมาะสม  -  คัดแยกกอนนําไปกําจัด  
-  ใสถุงที่ไมรั่วซึมกอนกําจัด 
5. โฟม เผา 50.5  ไมเหมาะสม - เกิดกาซพิษ/รณรงค ลด งดใช 
  นําไปใชใหม / ขายเพิ่มรายได 
6. เศษผา นําไปใชตอ 39.2 เหมาะสม  - นําไปใชตอได 
7. ใบไม  กิ่งไม เผา 49.7  ไมเหมาะสม - เกิดมลพิษ / ทําปุยหมัก 
8. ขวดแกว ขาย 79.2 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
9. เศษโลหะ ขาย 86.7 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
10. เศษอิฐ   ช้ินสวนของ     
คอนกรีต   กระเบื้อง 
ทิ้ง 37.4  ไมเหมาะสม - นําไปถมที่ลุม /ปรับปรุงพ้ืนที่ 
11. กระปองสเปรย  
กระปองบรรจุสารเคมี 
ขาย 49.2  ไมเหมาะสม - สารพิษอันตราย /คัดแยกกอน 
  นําไปกําจัดในที่เหมาะสม  
12. แบตเตอรี่ ขาย 86.2 เหมาะสม  - ขายรานตัวแทนจําหนาย  
13. ขวดพลาสติก ขาย 91.8 เหมาะสม  - เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
14. ถุงพลาสติก เผา 39.5  ไมเหมาะสม - เกิดกาซพิษ / รณรงค  ลด  งด 
  ใชถุงพลาสติก / นําไปใชใหม 
15. ขยะมูลฝอยสด  เชน 
ซากสัตว  มูลสัตว 
ฝงกลบ 67.9 เหมาะสม  - ชวยในการปรับปรุงสภาพดิน 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
• ควรจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวในแผนพัฒนาองคกร ในระยะยาว 5-10 ป 
และแผนระยะยาวหรือแผนประจําปจะตองใหสอดคลองกัน    
• จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อถังใสขยะ  และรถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  
• จัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และอยูหางไกลจากแหลงชุมชน 
• สงเสริมใหความรูแกประชาชน  รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ   
 
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
• ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
• ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบใหมๆ ในการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง   
สภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
 
คําชี้แจง     แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองคการ
บริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาเปน
แนวทางใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองขามไดนําขอมูลนี้ประกอบการจัดทําแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ  และตรงกับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นจริง   
แบบสอบถามนี้มี  3  ตอน  ไดแก 
ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  8  ขอ 
ตอนที่ 2   ความรู  ความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน   จํานวน  15  ขอ 
ตอนที่ 3   การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน   จํานวน  15  ขอ 
ขอใหทุกทานอานคําชี้แจงในแตละตอนใหเขาใจ  และตอบคําถามใหครบทุกขอตามความ
เปนจริงใหมากที่สุด  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และการวิเคราะหจะกระทําในภาพรวม  
ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
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                                                     นักศึกษา  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
              การบริหารงานกอสรางและสาธารณปูโภค 
      สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม      
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชอง  (   )  หนาขอความตามความเปนจริง 
 
1. เพศ  (   ) 1.  ชาย    (   ) 2.  หญิง 
2. อายุ 
(   ) 1.  ต่ํากวา  20  ป  (   ) 2.  20 – 30 ป     (   ) 3.  31 – 40 ป 
(   ) 4.  41 – 50  ป   (   ) 5.  50 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศกึษา 
(   ) 1.  ประถมศึกษา              (   ) 2.  มัธยมศึกษา/ปวช.     (   ) 3.  ปวส./อนุปริญญา 
(   ) 4.  ปริญญาตรี  (   ) 5.  สูงกวาปริญญาตรี 
4. สถานภาพในครัวเรือน 
(   ) 1.  หัวหนาครัวเรือน   (   ) 2.  ผูอาศัย 
(   ) 3.  อ่ืนๆ (ระบุ)                         .                                
5. ขนาดของจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
(   ) 1.  1 – 2 คน    (   ) 2.  3 – 4 คน      (   ) 3.  5 – 6 คน 
(   ) 4.  7 – 8 คน   (   ) 5.  9 คนขึ้นไป 
6. อาชีพหลักของครัวเรือน 
(   ) 1.  รับจาง    (   ) 2.  คาขาย      (   ) 3.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(   ) 4.  ทํานา/ทําไร/เล้ียงสัตว (   ) 5.  อ่ืน ๆ                         . 
7. ระดับรายไดรวมของครัวเรือนตอเดือน 
(   ) 1.  นอยกวา 5,000 บาท  (   ) 2.  5,000 – 10,000 บาท 
(   ) 3.  10,000 – 15,000 บาท  (   ) 4.  15,000 บาทขึ้นไป 
. 
8. ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทานสวนใหญเปนขยะมลูฝอยประเภทใด 
(   ) 1.  ขยะยอยสลายได ไดแก เศษผักผลไม, เศษอาหาร, ใบไม, เศษเนือ้สัตว, เปลือกผลไม 
(   ) 2.  ขยะรีไซเคิล ไดแก แกว, กระดาษ, กระปองเครื่องดื่ม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม 
(   ) 3.  ขยะทั่วไป ไดแก ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล, หอพลาสติก 
(   ) 4.  ขยะอนัตราย ไดแก ถานไฟฉาย, หลอดฟอูอเรสเซนต, แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสาร 
          กําจัดศตัรูพืช, กระปองสเปรย บรรจุสีหรือสารเคมี 
(   ) 5.  อ่ืนๆ                                    .  
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ตอนที ่2    ความรู   ความเขาใจเรื่องขยะของประชาชน         
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชอง    ตามความคิดเหน็ของทาน  โดยพจิารณาจาก 
                  ขอความขางลางนี้ 
 
ความรู   ความเขาใจ ใช     
 
ไมใช 
 
ไมทราบ 
1.  ขยะหมายถึง  ส่ิงของตางๆ ที่ไมมีประโยชน  และไมสามารถ 
     นํามาใชประโยชนอะไรไดอีก 
   
2. ขยะเปยกหมายถึง  เศษอาหาร  เศษผัก  เปลือกผลไม    
3. ขยะแหงหมายถึง  ขยะพวกกระดาษ  พลาสติก  เศษเหล็ก 
    แกว  กระปอง  อลูมิเนียม 
   
4. ขยะที่เปยกน้ําทุกชนดิหมายถึงขยะเปยก    
5. การคัดแยกขยะทําใหปริมาณขยะนอยลง    
6. การแกปญหาขยะเปนหนาที่ของหนวยงานราชการเทานั้น    
7. ขยะมูลฝอยทุกประเภท  ควรเก็บรวบรวมไวดวยกัน    
8. แบตเตอรี่  ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรพูืช   หลอดฟอูอเรส  
    เซนตเปนขยะอันตราย 
   
9. ขยะมูลฝอยทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และเปน  
    อันตรายตอมนุษย 
   
10. การแยกขยะอันตรายตางๆ  กอนนําไปทิ้งเปนสิ่งจําเปน    
11. การหลีกเลีย่งการใชถุงพลาสติก  โฟม  สามารถชวยลด 
      ปริมาณขยะได 
   
12. การคัดแยกขยะกอนทิ้งชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม    
13. ขยะมูลฝอยสด  ซากสัตว  มูลสัตว  ไมควรกําจดัโดยวธีิการ 
      ฝงกลบ 
   
14. ขยะทําใหส่ิงแวดลอมเสือ่มโทรม   ชุมชนไมเปนระเบียบ  
       เรียบรอย  และเปนแหลงเพาะพนัธุเชือ้โรค 
   
15.  การกําจัดขยะอันตรายมวีิธีการเหมือนขยะทัว่ไป    
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ตอนที ่3    การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชอง    ตามความคิดเหน็ของทาน  โดยพจิารณาจาก 
                  ขอความขางลางนี้ 
ประเภทขยะ 
รูปแบบการจดัการ 
ท้ิง เผา ฝงกลบ ขาย นําไปใชตอ
1.  หลอดไฟ       
2.  เศษอาหาร  เศษผัก  ผลไม      
3.  เศษกระดาษ  หนังสือเกา      
4.  ถานไฟฉาย      
5.  โฟม      
6.  เศษผา      
7.  ใบไม  กิ่งไม      
8.  ขวดแกว      
9.  เศษโลหะ      
10.  เศษอิฐ  ชิน้สวนของคอนกรีต  กระเบือ้ง      
11.  กระปองสเปรย  กระปองบรรจุสารเคมี        
12.  แบตเตอรี ่      
13.  ขวดพลาสติก      
14.  ถุงพลาสติก      
15.  ขยะมูลฝอยสด เชน  ซากสัตว  มูลสัตว      
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ขอขอบพระคุณทุกทานทีต่อบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสมัภาษณ 
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แบบสัมภาษณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และพนักงานสวนตําบล   
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อศึกษา  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประเด็นท่ี 1     วิเคราะหสภาพปญหาขยะมลูฝอยในปจจบุันและประเมนิสภาพปญหาในอนาคตของ  
                        องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ประเด็นท่ี 2     แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ประเด็นท่ี 3    ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 
 
      นายธงชัย   ทองทวี  เกดิเมื่อวันที ่  9  ตุลาคม  2505  สถานที่อยูปจจุบัน  611 หมูที่ 4  
ตําบลหัวทะเล  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา 30000  ดานการศึกษา  พ.ศ.  2520  ประถมศึกษา ป.7  
โรงเรียนบานปาแดง  ตําบลหนองพะยอม อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  พ.ศ.  2525  มัธยมศกึษา
ตอนปลาย  ม.ศ. 5  โรงเรียนตะพานหิน  ตําบลหนองพะยอม  อําเภอตะพานหิน  จงัหวัดพจิิตร พ.ศ.  
2527  ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค  คณะวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา  แผนกวิชาเทคนิควิศวกรรม
สํารวจ  วิทยาลัยพิษณุโลก  จังหวดัพิษณโุลก  พ.ศ.  2544  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประวตัิการทํางานพ.ศ. 
2527-2532  ชางสํารวจ  บริษัทกรุงเทพเอน็จิเนยีร่ิงคอนซัลแตนท  จํากัด  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 
-2539  ชางสํารวจ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนลําพระเพลิง  ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย  
จังหวดันครราชสีมา  พ.ศ. 2539 -2554  หัวหนาสวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ตําแหนงปจจุบัน  พ.ศ. 2554  หัวหนาสวนโยธา  (นักบริหารงาน
ชาง 7)  องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
